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El presente estudio tiene como propósito la influencia de la aplicación de la 
educación ambiental en el tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
Pasco 2018. Para tal fin se aplica la estadística descriptiva así examinar los datos bajo 
estudio, siendo su diseño cuasi experimental de pre y pos test con dos grupos. La muestra 
se obtiene intencionalmente con criterios de inclusión y exclusión en grupos ya formados, 
siendo 40 estudiantes del II semestre de las secciones A y C de la Escuela de Formación 
Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. El pre test demuestra que en la 
población bajo estudio existen deficiencias en el conocimiento de temas de educación 
ambiental, así como en el tratamiento de los residuos sólidos mismas que son muy débiles 
o inexistentes. Se aplicó la prueba estadística “t” de Student la misma que se eligió un 
nivel de significación de 0,05 el resultado arroja que p-valor es menor que el nivel de 
significación (0.004 < 0,05). Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 
existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de 
haber aplicado la variable independiente; se concluye que la aplicación de la educación 
ambiental influye positivamente en el tratamiento de los residuos sólidos por los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides Carrión, Pasco 2018. 
 






The purpose of this study is to influence the application of environmental education 
in the treatment of solid waste by students of the Faculty of Educational Sciences of the 
Daniel Alcides Carrión National University, Pasco 2018. For this purpose, descriptive 
statistics are applied, thus examining the data under study, being its quasi-experimental pre 
and pos test design with two groups. The sample is intentionally obtained with inclusion 
and exclusion criteria in groups already formed, 40 students of the second semester of 
sections A and C of the Vocational School of Secondary Education of the UNDAC being. 
The pre-test shows that in the population under study there are deficiencies in the 
knowledge of environmental education issues, as well as in the treatment of solid waste 
itself that is very weak or nonexistent. The statistical test "t" of Student was applied, the 
same one that was chosen a level of significance of 0.05, the result shows that p-value is 
lower than the level of significance (0.004 <0.05). Therefore, the null hypothesis is 
rejected and it is concluded that there are statistically significant differences between the 
scores before and after having applied the independent variable. It is concluded that the 
application of environmental education positively influences the treatment of solid waste 
by students of the Faculty of Education Sciences of the National University Daniel Alcides 
Carrión, Pasco 2018. 
 











Durante los años, y a través de la experiencia docente universitario, se ha percibido 
la falta de relación que existe entre los contenidos escolares de educación ambiental (EA) 
manejados en el área de ciencias y ambiente, así como las actitudes, aptitudes, valores y 
comportamientos de los alumnos. El trabajo en el aula y las actividades pedagógicas y 
lúdicas relacionadas con la EA, tales como proyectos del medio ambiente institucional 
desarrolladas durante varios años lectivos, no evidencian la apropiación de los alumnos a 
través de sus acciones y, por el contrario, se siguen requiriendo actividades como 
recolección de papeles y basura después del descanso, campañas de aseo rutinarias, 
cuidado de jardines, campañas anti ruido, recordación constante de recolección y reciclaje, 
reducción de desperdicio, uso adecuado del agua, entre otras. 
Actualmente, se habla mucho del calentamiento global, la ruptura de la capa de 
ozono; la extinción de especies; la erosión, la degradación y el uso indebido del suelo; la 
contaminación de la biosfera y el agua; la destrucción de páramos y áreas de bosque 
natural; la extracción de minerales, etc. Una multitud de actividades e intervenciones del 
hombre en la naturaleza sin reflexión ni acción alguna que proyecte la disminución de las 
consecuencias de su fisgoneo, ni el desarrollo de actitudes y valores ecológicos que 
pretendan mejorar la situación.  
Lo anterior se traduce en la frase “pensar globalmente, actuar localmente” y el 
comentario de Ibrahim (2007): “la solución a los problemas medioambientales globales 
solo se traducirá en acciones concretas cuando se tomen en consideración las diferencias 
culturales, ecológicas y económicas del medio ambiente local”. En definitiva, si este 
escenario continúa en forma progresiva la calidad de vida de todos los seres que 
compartimos el planeta seguirá disminuyendo, haciendo que muchas acciones sociales se 





amigable con el entorno desde ahora. Entonces, la promoción y la prevención pueden ser 
la forma más barata y evidente de atacar problemas relacionados con el medio ambiente. 
La Educación Ambiental se ha ido institucionalizando como una necesidad 
planetaria, por ello se va promoviendo desde la década de los setenta en todos los 
congresos y reuniones celebradas sobre el tema a nivel mundial, cada vez con nuevas 
nociones, tanto es así que ahora en esta segunda década del siglo XXI las políticas públicas 
sobre el tema han centrado su interés en la educación ambiental no sólo bajo criterios de 
protección del medio ambiente sino también de la construcción de un modelo de sociedad 
acorde con la sostenibilidad, fundamentalmente en los niveles educativos correspondientes 
a la educación básica regular. Así, pues se ha pasado desde entender al ambiente como el 
medio natural educándose para la conservación del medio natural, luego vinculando este al 
entorno humano (social, político, económico y cultural), pasándose a educar para una 
concienciación sobre la crisis ambiental en la década de los ochenta del pasado siglo XX. 
Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el 
proceso de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos 
residuos no se manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para 
la salud de las personas. 
Por su composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos orgánicos, de 
cocina y alimentos (47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es decir, 
aquellos residuos que representan riesgos para la salud de las personas, como relaves 
mineros y residuos industriales u hospitalarios. Continúan en la lista, pero en menor 
proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, cartón, fierro, madera y residuos 
electrónicos, entre otros. 
En el proceso de incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo 





instituciones educativas, lo cual permite que se articulen con los gobiernos locales para la 
participación, comunicación y empoderamiento en la gestión ambiental local de estos 
recursos mejorando el entorno ambiental. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de:  
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la Operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Ante la creciente amenaza que representa para la humanidad el aumento de la 
contaminación en sus diversas formas, surgen diversos acuerdos entre los países del 
mundo con el propósito de limitar, controlar toda forma de contaminación que afecta a 
nuestro planeta. Estos acuerdos vienen desde años anteriores como es el caso del protocolo 
de Montreal (1987) que buscó reducir la producción de gases hasta un periodo 
determinado (2010), con la finalidad de proteger la capa de ozono. 
Posteriormente surge el protocolo de Kioto (1997) debido al Cambio Climático con 
la finalidad de reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero (de origen 
humano: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres 
gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre). Además de otros acuerdos a nivel mundial que no son respetados 
por muchos de los países participantes. 
Muchos son los países latinoamericanos que están ejecutando acciones para 
promover y fortalecer la educación ambiental, el problema fundamental radica en los 
límites de la naturaleza, que no resisten un patrón de consumo como el de los países 
desarrollados que han implementado en su sistema educativo experiencias curriculares 
sobre el cuidado del ambiente. 
La formación de una conciencia ecológica en los ciudadanos es una exigencia de la 
sociedad contemporánea, porque es más importante formar, que informar. La educación 
debe ayudarnos a formar seres humanos que se mejoren así mismos, que contribuyan al 
mejoramiento de la sociedad, que sean capaces de tomar decisiones, que colaboren con los 





vida, de su entorno social y ambiental que piensen en las generaciones futuras que también 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano, transparente (Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia y la Cultura –UNESCO- 1978). La educación ambiental considera 
la formación de un ser humano íntegro, capaz de reconocerse como parte del mundo y de 
relacionarse armónicamente con él. 
Desde el campo de la educación y la pedagogía, por ejemplo, Caride (2009). dice 
que educación ambiental supone [...] un proyecto global, político, económico, cultural, 
ecológico, pedagógico…[sic] de información y de formación para que cada sujeto (persona 
o comunidad) construya su propia historia en el mundo que habita: al que interpreta y en el 
que actúa”. 
Los problemas con los residuos sólidos de la ciudad de Cerro de Pasco son múltiples 
y su solución requiere de la participación de todos y cada uno de los que habitamos en ella. 
Para ello es necesario realizar ciertas acciones que ayuden a conservar el medio ambiente 
como: 
 Es necesario actuar de manera concertada entre actores público y privado entre niveles 
de gobierno, las personas que las dirigen fortalezcan sus capacidades de gestión. 
 La ciudadanía debe tomar conciencia de lo problemas urbano ambientales y su correcta 
priorización para así movilizar su participación. 
 Es vital promover acciones masivas de Educación Ambiental y la difusión de 
experiencias exitosas. 
Las Universidades, en su condición de instituciones donde se educan y forman a los 
futuros profesionales, además de la realización de otras actividades como la investigación, 
creación del conocimiento, etc., que es de importancia para el desarrollo social y 
económico del país, deben asumir una responsabilidad especial e introducir los cambios 





actualizaciones al diseño curricular en cuanto a la formación con contenidos ambientales e 
incluso su equipamiento para localmente gestionar los cambios necesarios en la población 
del área de su influencia. 
Las universidades deben preparar a futuros profesionales que deberían ser capaces de 
utilizar sus conocimientos no sólo en un contexto científico o tecnológico, sino también 
para necesidades sociales y medioambientales más amplias. 
Por tanto, la presente investigación va a estudiar aspectos relacionados con la 
Educación Ambiental tales como: conocimientos y actitudes contexto universitario, para 
mejorar el tratamiento de los residuos sólidos que se genera en la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión en forma especial en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿En qué medida influye la aplicación de la educación ambiental en el tratamiento de 
los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Cómo influye la aplicación de la educación ambiental en la mejora del reciclaje de 
los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la Escuela de 
Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC? 
PE2: ¿Cómo influye la aplicación de la educación ambiental en el manejo y reutilización 
del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la 
Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC? 
PE3: ¿Qué efectos produce la aplicación de la educación ambiental en la mejora de la 
recolección y transferencia de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 






1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación de la educación ambiental en el tratamiento 
de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar la aplicación de la educación ambiental en la mejora del reciclaje de los 
residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la Escuela de 
Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
OE2: Analizar la influencia de la aplicación de la educación ambiental en el manejo y 
reutilización del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
OE3: Analizar el efecto que produce la aplicación de la educación ambiental en la mejora 
de la recolección y transferencia de los recursos sólidos orgánicos en los estudiantes 
del II Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
El estudio tiene importancia en la actualidad porque atiende la problemática de la 
educación ambiental, que se considera uno de los más graves por el cual está pasando 
nuestro planeta. La investigación tiene relevancia teórica, técnica y académica. 
La relevancia teórica 
Desde el punto de vista teórico permitirá plantear las teorías científicas sobre 
educación ambiental como educación global, calidad y tratamiento de los residuos sólidos 
orgánicos, la conciencia ecológica en función del desarrollo sostenible, expresados 
especialmente las Conferencias de las Naciones Unidas realizadas desde Estocolmo a la 





institucional o de respuesta social, y siendo el propósito el equilibrio entre los costos de 
conservar nuestro ecosistema y los costos por satisfacer mejor nuestras necesidades 
humanas en perspectiva de una mejor calidad de vida. 
La relevancia práctica 
La relevancia práctica porque vivimos un reciente y espectacular desarrollo 
tecnológico que ha inducido a la sobre explotación de todo tipo de recursos naturales para 
mantener una mayor población que los consume; y la contaminación de nuestro ambiente, 
como resultado de todos los procesos de producción, transporte, consumo y vertido. La 
iniciativa permitirá la sensibilización sobre el ambiente, las condiciones de salud y la 
movilización de participación de la comunidad a través de asociaciones con instituciones 
locales como la municipalidad, los organismos e instituciones para que el centro de abasto 
sea saludable 
La relevancia académica 
Desde el punto de vista académico de la educación superior universitaria tiene que 
dar respuesta a la crisis ambiental porque su misión es generar una conciencia ecológica en 
la población estudiantil destinadas a la conservación y preservación de los recursos 
naturales, evitando su contaminación y depredación para la cual debe tener y aplicar 
políticas y intensificar en la currículo de estudio de las diferentes grados de estudios en la 
educación ambiental transversal, ya sea como ejes integradores, contenidos y estrategias 
curriculares la conservación del medio ambiente como ciudadano consiente en la 
conservación del planeta. 
La relevancia social 
Desde la perspectiva social es contribuir a la generación de una conciencia cívica de 
la población en la conservación del medio ambiente sensibilizando a la población sobre la 





propia supervivencia y además de otros seres vivos y sistemas que nos acompañan en el 
contexto de una sociedad de consumo, que nos induce a través de la publicidad a la compra 
de productos nuevos, generando una gran cantidad de residuos, la educación ambiental 
puede contribuir a una vida austera, a consumir lo necesario, y evitar el derroche para 
evitar la acumulación de residuos urbanos domésticos en la ciudad de Huánuco que afea el 
paisaje, contamina el medio ambiente. 
En cuanto concierne a los alcances, se consideró: 
 Alcance temporal: 2018. 
 Alcance institucional: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Pasco. 
 Alcance social: Estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
docentes, autoridades y otros que se encuentran involucrados directa o indirectamente 
en la UNDAC. 
 Alcance espacial o geográfico: Distrito de Yanacancha, provincia y Región de Pasco. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Bernal (2006: 105) sostiene que las limitaciones que se presentan durante la 
investigación pueden referirse a tiempo, espacio, recursos, etc. La investigación afrontó las 
siguientes limitaciones, las cuales fueron superadas en el proceso de ejecución de la tesis. 
Estas son: 
 La gran diversidad de los enfoques teóricos que existen, esta se refiere a la exagerada 
multiplicidad, que incluye frecuentes contradicciones entre estos enfoques en materia de 
control de la del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos. 
 La investigación sólo se desarrolló en la Sede principal de la Escuela de Educación 
Secundaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC, en las Carreras 





Historia y Turismo, Lenguas Extranjeras, Ciencias Sociales y Psicología Educativa, que 
está ubicado en el distrito de Yanacancha de la provincia de Cerro de Pasco. 
 La presente investigación fue autofinanciada por el responsable con los recursos 
económicos del investigador. 
 La carencia de instrumentos validados y confiables, hasta donde se conoce, al no existir 
estos instrumentos relacionados para evaluar la educación ambiental y tratamiento de los 
residuos sólidos. Se superó esta limitación diseñando mediante ajustes graduales los 








2.1 Antecedentes de la investigación 
Los estudios hallados en el ámbito internacional, nacional y regional. No obstante, 
podemos señalar como antecedentes a los siguientes trabajos que consideramos relevantes 
para el presente trabajo de investigación que posteriormente se contrastó con los resultados 
obtenidos en la investigación: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Villaverde, (2009). En su artículo La educación ambiental, una genuina educación 
para el desarrollo sostenible, manifiesta que las Naciones Unidas han declarado el decenio 
2005-2014 como Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), encargando 
a la UNESCO su puesta en práctica. En los documentos de ambas instituciones se 
reconoce que la EDS no se centra en un ámbito concreto, sino que abarca a 15 campos tan 
distintos como la paz, la salud, la urbanización sostenible, el sida o la economía de 
mercado. Debido a esa amplitud, la EDS no pretende suplantar a ninguno de los 
movimientos educativos ya existentes, sino constituirse en un llamamiento generalizado a 
todos ellos (educación para la salud, para la interculturalidad, para el consumo 
responsable, para la paz) a fin de que incorporen la dimensión de la sostenibilidad. Eso 
supone que el desarrollo sostenible debe incorporarse a otras asignaturas y, debido a su 
amplitud, no puede enseñarse como una asignatura independiente (UNESCO, 2005). En 
este trabajo se presenta a la educación ambiental (E.A.) como una educación que se ha 
anticipado en décadas a este llamamiento, pues se trata del único movimiento educativo 
que puede exhibir una trayectoria de más de 30 años trabajando sobre los vínculos medio 
ambiente/desarrollo. Nuestra tesis se fundamenta en las declaraciones de los documentos y 





Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, 1977), así como en toda la trayectoria posterior 
de la teoría y las prácticas en la E.A. En el texto se hace un recorrido histórico mostrando 
las implicaciones de la educación ambiental con los planteamientos ecológicos, sociales y 
económicos que proponen un desarrollo atento a los límites de la biosfera y a la equidad 
social, es decir, con la sostenibilidad. La trayectoria histórica y las realizaciones presentes 
de este movimiento educativo permiten, así, considerar a la educación ambiental como 
«una genuina educación para el desarrollo sostenible. 
Álvarez, P., & Vega, P. (2009). En el artículo Actitudes ambientales y conductas 
sostenibles. Implicaciones para la educación ambiental. Los autores sostienen que nunca 
ha sido mayor la tasa de preocupación ambiental entre la población delos países 
desarrollados, este hecho no se refleja en comportamientos ambientalmente responsables. 
Ante el reto de incrementar la conducta pro ambiental, la Educación Ambiental(EA) se 
configura como un "instrumento” indispensable para formar ciudadanos que apliquen 
criterios de sostenibilidad a sus comportamientos. Pero, previamente al diseño de cualquier 
estrategia educativa que pretenda superar el abismo existente entre el discurso teórico de la 
EAy su práctica cotidiana, debemos revisar los modelos de referencia que dan coherencia a 
las estrechas relaciones –aunque aún no suficientemente aclaradas- entre conocimientos 
conceptuales, actitudes y comportamientos ambientales. A tenor de esta revisión, se 
presenta una propuesta educativa para la EA que, salvando la distancia entre la teoría y la 
práctica, pretende conseguir la transformación de las actitudes y conocimientos acerca de 
la problemática ambiental en conductas acordes con la sostenibilidad. 
Quintana, & Puerta. (2004). Impacto del manejo integral de los residuos sólidos en la 
corporación universitaria lasallista. En el presente artículo exponen que la problemática 
ambiental gene-rada por el incremento de los residuos sólidos se debe, en parte, a la falta 





aprovecharlos nuevamente como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 
El Manejo Integral de los Residuos Sólidos (MIRS)contribuye al ahorro sostenible de los 
recursos naturales. Objetivo: Evaluar el impacto del programa MIRS en la Corporación 
Universitaria Lasallista. Materiales y métodos: se implementó el programa MIRS y 
posteriormente se evaluaron las experiencias educativas y ciertos beneficios económicos 
como el ahorro en la tasa de aseo, la producción de abono y venta de material reciclable. 
Resultados: en cinco semestres de desarrollo del programa se ahorraron $18´114.772pesos 
en tasa de aseo, disminuyendo el volumen de residuos para su disposición final. Otros 
beneficios incluyeron la producción de abono y venta de material reciclable. Conclusión: 
La implementación del MIRS ha sido una excelente experiencia debido a la campaña de 
educación ambiental en que ha participado toda la comunidad académica, especial al 
compromiso de los estudiantes y profesores integrantes del Semillero SISMO y del 
personal de servicios generales de la Corporación Universitaria Lasallista. 
Pérez, U., Varela, M., Lorenzo, M. & Vega, P. (2017). En este artículo sobre la 
Tendencias actitudinales del profesorado en formación hacia una educación ambiental 
transformadora. El fin de este estudio sobre las tendencias actitudinales de un grupo de 
profesorado en formación inicial en España (N = 889; 83.4% mujeres y 16,6% hombres; 
53.6% de Educación Primaria y 44.8% de Educación Infantil), a partir del análisis clúster 
de los datos conseguidos a través de una escala, previamente construida y validada, que 
relaciona las actitudes: (a) frente a la problemática socioambiental, y (b) hacia a una 
educación ambiental transformadora. Dicho análisis pone de manifiesto la existencia de 
actitudes acríticas y conformistas, que sugieren que el profesorado en formación no está 
preparado para afrontar los retos de la sostenibilidad, aunque también aparece un perfil 
transformador que concuerda con una educación ambiental enfocada hacia la acción 





este campo y en otros contextos y a identificar aquellos elementos que deben ser 
potenciados. 
Campaner, G., & De Longhi, A. L. (2007) El trabajo presenta una investigación 
exploratoria referida a la implementación de una estrategia didáctica basada en un juego de 
roles enfocada desde la Educación Ambiental en una asignatura de la especialidad 
“Ciencias Naturales” del nivel medio. El propósito de la innovación fue mejorar la calidad 
de las producciones argumentativas de los alumnos. Se analiza la manera en que éstos se 
expresan cuando argumentan las decisiones que toman ante una problemática ambiental 
específica y se mide el cambio que provocó, a partir de la comparación entre una prueba 
antes y otra después de la experiencia, utilizando la adaptación de un esquema de análisis 
de textos escritos. Los resultados indican un mejoramiento significativo en cuanto a 
completitud, coherencia y nivel persuasivo de los textos argumentativos del grupo de 
alumnos participantes de la estrategia. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Vásquez (2010) en su investigación Programa sobre calentamiento global para la 
conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito de Santa Eulalia 
de Acopaya, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, enuncia entre sus 
conclusiones más importantes, las siguientes: 
En el pre prueba los estudiantes de los grupos de control (6to Grado) y experimental 
(5to Grado), demostraron conocimientos, habilidades y actitudes ambientales similares, 
con diferencia estadística no significativa; 
Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control y 





Mediante la prueba t se comprobó que las calificaciones obtenidas por el grupo 
experimental (5to.Grado) superó con una diferencia altamente significativa (inferior al 1%) 
al grupo de control (6to.Grado) en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. 
Orós, (2014). En la Tesis de maestría: Aplicación del programa de educación 
ambiental en la conciencia ambiental de los estudiantes de 5 años del nivel inicial en la 
Institución Educativa N° 652-24/ 7232 “Daniel Alcides Carrión” del distrito de Villa El 
Salvador -2014. El objetivo del estudio fue determinar los efectos de la aplicación del 
programa de educación ambiental en la Conciencia ambiental de los estudiantes de 5 años 
del Nivel Inicial en la Institución Educativa Nº 652-24/ 7232 “Daniel Alcides Carrión” del 
distrito de Villa El Salvador – 201 4. Asimismo, podemos destacar que a lo largo de la 
práctica docente se ha podido observar que adultos y niños manifiestan limitada práctica 
de actitudes ambientales como; escaso desarrollo de las actitudes de protección y de 
cuidado de los seres vivos, así como de los recursos del ambiente; desatención de orden y 
limpieza realizado por los niños durante el periodo de clase. El estudio de tipo aplicada de 
diseño cuasi experimental que fue desarrollado con una muestra de 49 niños de 5 años de 
edad del Nivel Inicial, quienes conformaron el grupo control y experimental a quienes se le 
observo con una lista de cotejo con respuestas dicotómicas validadas por juicio de expertos 
y determinado su confiabilidad por Kuder de Richardson KR 20, el instrumento se 
administró antes y después de la investigación para determinar el nivel de conciencia 
ambiental. La investigación concluye que en el posprueba el promedio en Conciencia 
ambiental de los estudiantes de 5 años de educación inicial es diferente al 95% de 
confiabilidad en el rango promedio fue de 18.44 para el grupo control y 132.56 para el 
grupo experimental) de acuerdo a la prueba no paramétrica U de MannWhitney, Z= 3,503, 
(p= ,000 < 0,05) por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 





aplicación del Programa de Educación Ambiental respecto a los estudiantes del grupo de 
control (Rango Promedio = 18.44). 
Barrionuevo, C. (2015). Efectuó un estudio sobre la actitud de los estudiantes y la 
educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. El presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo Determinar la actitud ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL hacia la educación ambiental y los problemas 
ambientales Hco. 2014. El tipo de investigación básica, de alcance, descriptiva el diseño 
no experimental- descriptiva. La población estuvo conformada por 409 alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. El muestreo no probabilístico. Estuvo conformada 
por 83 alumnos del tercer año de cinco especialidades de Secundaria de la Facultad de 
Ciencias de Educación. La técnica empleada fue, la encuesta, el instrumento y el 
cuestionario. Los resultados se analizaron estadísticamente y se contrastaron con los 
objetivos propuestos, con referencia al "interés por las noticias del medio ambiente", de 
los-estudiantes siguen con "poco interés", en cuanto a la "importancia que tiene el medio 
ambiente para los estudiantes", hay una percepción positiva, el (95.18%) de los 
encuestados consideran que el medio ambiente es "importante" para ellos, la "formación 
ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los docentes", es 
escasa porque solo desarrollan temas de educación ambiental algunas veces, en cuanto a la 
pregunta si han asistido algún curso de educación ambiental el (59,03%) indicó que nunca 
asistió, él (57,84%) de manifestaron que poseen poca información sobre los problemas 
ambientales. La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el estado actual 
del medio ambiente en Huánuco es malo. Con respecto a la pregunta si conocen las 
ordenanzas municipales referidas al medio ambiente, el (50,60%) de estudiantes manifestó 





respecto a la conservación del medio ambiente el (53,01%) señalo que no conoce nada, "el 
(61;41%) de los estudiantes, manifiestan que la conservación del medio ambiente es "un 
problema inmediato y urgente" y que debe ser abordado por todos los actores sociales. En 
cuanto a la Importancia de los problemas ambientales los estudiantes universitarios 
valoraron los 11 problemas plateados como muy importantes y ,como importantes, en 
cuanto a la responsabilidad y su protección, los estudiantes manifestaron que todos los 
agentes institucionales tienen una " alta y 9 mediana" responsabilidad en la protección del 
medio ambiente, Sobre las conductas proambientales los estudiantes manifiestan que 
realizan "siempre" tres tipos de actividades: "usar los basureros", "apagar la luz cuando no 
sea necesaria" y "cierran el tubo del agua cuando se enjabonan". Las actividades que 
"nunca" realizan los universitarios, es reciclar residuos domésticos. En cuanto a la 
Importancia de la educación ambiental y actitudes ambientales. Las conclusiones están 
relacionadas a la preocupación ambiental que tienen los estudiantes sobre determinados 
aspectos del medio ambiente y también la importancia que tiene la educación ambiental en 
la solución de los problemas ambientales, llegando a la siguiente conclusión, que e1 80.0% 
como promedio, hace una valoración positiva de las variables utilizadas, y manifiestan 
estar "de acuerdo y totalmente de acuerdo" respecto a las afirmaciones señaladas. 
Huamán, (2016). La investigación titulada: Conciencia Ambiental y los Valores en 
los estudiantes de 6to grado de primaria en la red educativa n°17 – Los Olivos 2016 tuvo 
como problema general ¿Qué relación existe entre la conciencia ambiental y los valores en 
los estudiantes de 6to de primaria en la red educativa n° 17 los Olivos 2016? La 
investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo correlacional, porque 
se determinó la variable de estudio apoyándose en el método hipotético – deductivo , la 
población de estudio estuvo conformada por 510 estudiantes de 6to grado de primaria en la 





manera aleatoria simple , para recopilar los datos se realizó la escala de conciencia 
ambiental basado en la escala del comportamiento ecológico de voz mediano y San Juan , 
y el cuestionario de valores de Damián Casas Luis , los cuales fueron validados por 
especialistas cuyo valor de índice de confiabilidad alfa de Cronbach alcanzado fue de ,864 
y ,815 respectivamente , además el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue 
coeficiente Rho de Spearman. Por lo tanto, se demostró que la conciencia ambiental tiene 
una relación alta con los valores en los estudiantes de 6to grado de primaria en la red 
educativa n°17 los Olivos – 2016 según el valor de Rho de Spearman Rho = 7.33, con la 
cual la hipótesis general queda demostrada. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Educación ambiental 
La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre 
temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para 
mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento 
más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones 
informadas y responsables. 
Origen de la educación ambiental 
Ya Rousseau (1712-1778), para quien “la Naturaleza es nuestro primer maestro” 
hasta las actuales corrientes pedagógicas, insistió en la necesidad de contacto con el 
entorno como vías de aprendizaje. Lo que caracteriza a estas teorías pedagógicas es la 
consideración de la Naturaleza como un recurso educativo. Si la sociedad occidental de 
nuestra era consideró los bienes naturales como algo que está ahí “para ser explotado”, esa 
misma filosofía es la que ha venido inspirando las prácticas docentes: explotar la 





En las últimas décadas hay un cambio profundo en la percepción de las relaciones 
entre Sociedad y Naturaleza. La explosión demográfica; la conciencia de que el desarrollo 
económico no siempre ha supuesto beneficios para la humanidad, sino que, en muchas 
ocasiones, ha desencadenado alteraciones ecológicas de graves consecuencias; 
agotamiento de los recursos no renovables, etc., ha provocado una toma de conciencia 
generalizada de que el camino emprendido por la sociedad, y el modo en que se han 
enfocado las relaciones de los seres humanos con el medio que los sustenta es algo que 
debe ser replanteado. 
Ello va parejo con una generalización y divulgación de la problemática ambiental 
que, a través de los medios de comunicación, se convierte en un hecho más de la 
cotidianeidad de las personas. La cuestión ambiental ya no es sólo científica, sino política 
y social. Ya no compete a una minoría: es el patrimonio cotidiano de toda la humanidad. 
Así, una nueva percepción del tema ambiental se abre paso. Los hombres y mujeres 
de nuestra época ya no pueden entenderse a sí mismos como el centro de un planeta que 
gobiernan a su antojo, pues se ha demostrado que ese planeta tiene en sí mismo su propia 
dinámica de funcionamiento, que mantiene un equilibrio sistémico, y que cualquier 
alteración notable o irreversible en una de sus partes repercute sobre todos los demás 
componentes del sistema. 
De esta manera, se pone en cuestión la larga tradición antropocéntrica que ha 
marcado nuestra historia. Por primera vez, la humanidad “dominadora”, la sociedad que 
“explota los recursos”, se replantea su propia identidad dentro de ese inmenso mecanismo 
de interacciones que es la Biosfera. Hoy, ante la amenaza a nuestra propia supervivencia 
como especie, una nueva concepción filosófica intenta abrirse paso: los seres humanos han 
de reajustar su papel en el planeta, modificando su propia percepción de sí mismos. Más 





Tierra gira en torno a nuestras voluntades, está el abandono de nuestro antropocentrismo 
secular. 
El cambio filosófico consiste en el reajuste global de las conciencias, en una nueva 
percepción que la humanidad hace de su propio rol en el escenario ecológico. 
Al variar la percepción general de las relaciones humanidad-Naturaleza, provoca, 
una visión pedagógica del tema ambiental. No podríamos pasar por alto concepciones 
como la de Freinet de que “la enseñanza de las ciencias tendría que basarse 
exclusivamente en la observación y la experiencia infantiles en le mismo medio”. Ya no 
basta con enseñar desde la Naturaleza, usando ésta como recurso educativo; ni con 
proporcionar información sobre el mundo como objeto de conocimiento; se impone un 
paso más a nivel teleológico, un salto hacia delante: educar para el medio ambiente (de 
modo que la conducta correcta respecto al entorno se constituye en uno de los objetivos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje). 
Este giro filosófico y didáctico supone el paso desde el estudio “del” medio o “en” el 
medio hacia la educación ambiental. Un nuevo modo de entender las relaciones de los 
seres humanos con su entorno. La especie humana se comprende a sí misma como parte de 
la Biosfera. Se trata de pasar de una educación basada exclusivamente en objetivos 
psicológico (el desarrollo de las personas) para integrar criterios de índole ecológica (el 
desarrollo equilibrado de las personas conciliado con el desarrollo equilibrado del medio 
ambiente). 
Los años finales de la década de los sesenta y el principio de la década de los setenta 
marcan nuevas concepciones educativas, la “educación ambiental”. 
Las primeras respuestas institucionales: 1968 y el fin de una década 
1968 fue el año del mayo francés y el inicio de la educación ambiental como 





podemos situar algunos acontecimientos a nivel de naciones y organismos internacionales 
que expresan un sentimiento colectivo de necesidad. 
a) La respuesta del Reino Unido 
En estas fechas se celebra en el Reino Unido las conferencias preparatorias para el 
Año Europeo de la Conservación (1970), con el nombre genérico de “The countryside in 
1970” (La campiña en 1970). Estas conferencias sirvieron para reunir a representante de 
múltiples organizaciones que habían venido trabajando en la gestión y ordenación del 
medio natural, con el fin de reflexionar sobre lo que debería ser la campiña británica en 
1970, y planificar las acciones necesarias para conseguirlo. 
La educación ambiental que está surgiendo aparece marcada por tintes 
conservacionistas (heredando la tradición anglosajona). La acción educativo-ambiental es 
una realidad que viene surgiendo desde las bases, por efecto de unos enseñantes 
preocupados por el desarrollo de itinerarios de la Naturaleza, salidas al campo, etc. 
Uno de los principales resultados de las conferencias es el surgimiento, en 1968, del 
Council for Environmental Education (Consejo para la Educación Ambiental), organismo 
que coordina la actuación de organizaciones implicadas en temas de medo ambiente y 
educación, entre las que figuran las Autoridades Locales de Educación, organizaciones 
profesionales, asociaciones de enseñantes, cuerpos de voluntariado, etc. 
El Council hizo reconocimiento expreso de que “los elementos naturales, rurales y 
urbanos del ambiente están inextricablemente ligados y son interdependiente”. Se estimaba 
que el tratamiento interdisciplinar sería el más adecuado para desarrollar proyectos 
educativos de carácter ambiental. 
Estos criterios se anticipan a una corriente de opinión que irá imponiéndose a lo 





prácticas de múltiples colectivos. Es un modelo a tener en cuenta a la hora de planificar 
cualquier política educativa global en este campo. 
b) La respuesta en los Países Nórdicos  
En Suecia (1968), a propuesta del Parlamento, la Dirección Nacional de Enseñanza 
Primaria y Media –la autoridad escolar central- iniciaba una revisión de los programas de 
estudios, métodos y materiales educativos. Se estimó que la educación ambiental no 
debería constituir una materia aislada en el sistema escolar sueco, sino que habría de 
considerarse como un aspecto importante de las diversas disciplinas y un punto de enlace 
entre ellas. La enseñanza ha de basarse en las experiencias e investigaciones de los propios 
alumnos sobre el medio, y debe crear conciencia sobre los problemas ambientales y 
sentido de la responsabilidad para afrontarlos. 
Se anticipa aquí ya la consideración de la educación ambiental como una dimensión 
más. Se recomienda una metodología basada en la propia experiencia de alumnos/as, 
dentro de un enfoque activo y participativo que será esencial para el desarrollo de esta 
corriente educativa. 
El papel de la educación en los procesos de concientización respecto al medio 
ambiente, aparece siete años más tarde, como uno de los pilares fundamentales de la 
“Carta de Belgrado”, documento reconocido internacionalmente como marco de principios 
par una educación ambiental. En el resto de los países nórdicos se va a desarrollar una 
política general que, los situará como pioneros a escala europea. 
c) La respuesta en Francia 
El sistema educativo francés, heredero de una larga tradición pedagógica, se 
incorpora en esta década a este giro hacia la “pedagogía del medio ambiente”. 
En el año 1968 se produce una Circular Ministerial del 17 de octubre que precisa a 





Esta apertura de la escuela a la vida será, uno de los criterios rectores básicos. Se 
completa con las indicaciones de otra circular, la del 1 de abril de 1971, que habla a los 
enseñantes sobre la creciente gravedad que toman los problemas del medio ambiente y la 
necesidad de preparar a las personas en una buena compresión y una gestión esclarecida de 
su medio de vida, recomendándoles que procuren informar sobre ello a los alumnos y les 
hagan captar la importancia de estos problemas. 
En el espacio de tres años que va de una circular a otra, hay un cambio de lenguaje, 
un desplazamiento dé el centro de interés que, si en la primera de las instrucciones es de 
índole psicológico, en la segunda presenta acento ecológico. La postura de los siguientes 
años dará como fruto un Coloquio Internacional sobre Educación Ambiental (Aix-en-
Provence, 1972), y una ejemplar campaña de adaptación a las nuevas exigencias que 
plantea la integración de la dimensión ambiental en el currículo escolar. 
d) La respuesta de la UNESCO 
En el año 1949 se había desarrollado, a instancias de la UNESCO, un estudio 
internacional que daba testimonio de su preocupación por la problemática del medio 
ambiente y sus implicaciones educativas. Se estudiaron las posibilidades de utilización de 
los recursos naturales con fines educativos, en un total de 24 países. 
En 1968, encontramos un nuevo trabajo de la UNESCO que marca un hito en el 
avance de la educación ambiental. Es “Estudio comparativo sobre el medio ambiente en la 
escuela” que dicho organismo encargó a la Oficina Internacional de Educación de Ginebra. 
En dicho Estudio se sometió a la consideración de los diversos Estados miembros de 
las Naciones Unidas una encuesta que, contestada por 79 de ellos (incluida España), habría 
de servir de base para la confección de un dossier basado en los siguientes aspectos: 
- Lugar asignado al estudio del medio ambiente en las actividades escolares en conjunto. 





- Objetivos y definición. 
- Programas y asignaturas para su estudio. 
- Métodos, técnicas de enseñanza y medios auxiliares. 
- Formación del profesorado. 
Este estudio supone una ampliación del de 1949, por su extensión, metodología y 
análisis de tipo comparativo, que permite comprender las incidencias que influyen en una 
u otra zona para el desarrollo idóneo de actividades educativas de carácter ambiental. 
La UNESCO se sitúa en el punto de partida para iniciar una campaña a medio y 
largo plazo que promueva la educación ambiental: saber qué se está haciendo en cada país 
y cómo se está haciendo. El objetivo: conseguir que la educación se incorpore a una 
dinámica en la que la escuela y su entorno constituyan una única realidad. 
En el preámbulo introductorio de esta investigación, UNESCO fija algunos criterios 
sobre educación ambiental que serán base de posteriores formulaciones aceptadas 
internacionalmente. Por ejemplo, “el estudio acerca del medio ambiente no debe constituir 
una nueva disciplina”, sino que debe verificarse paulatinamente por un proceso integrador 
de la cuestión ambiental en el currículum escolar. Esta idea concuerda con el carácter de 
“dimensión”, propugnada por las autoridades escolares de los países nórdicos y con la 
propuesta interdisciplinaria del Council. Es importante, también, considerar el “medio 
ambiente” incorporando los aspectos sociales, culturales, económicos, etc., fuertemente 
interrelacionados. 
Por otra parte, el informe de la Oficina Internacional de Educación hace una 
sugerencia de importante repercusión en las reflexiones pedagógicas posteriores: “el 
estudio del medio comienza por el entorno inmediato”, que sirve como punto de partida 





Los resultados de la encuesta, revelaron una enorme gama de posibilidades para la 
educación ambiental desde la escuela, pero con dificultades de orden financiero y la 
carencia de personal preparado para implantar nuevos programas. Para entender el 
contexto histórico, conviene resaltar que se está pensando fundamentalmente en una 
educación ambiental “escolar”, diseñada y ejecutada desde las instituciones educativas. 
Para concluir, haremos una apreciación semántica: el Informe habla todavía de “el 
estudio del ambiente en la escuela”, es decir, se parte de las tradicionales posiciones 
pedagógicas que venían asignando al entorno un papel auxiliar en las tareas educativas. 
Sin embargo, el estudio condene conceptos y reflexiones que señalan el despegue hacia 
nuevas concepciones educativas más amplias. Es el momento de la transición, en la que el 
lenguaje todavía no revela con precisión la realidad. 
Finalmente, el año 1968, señala el paso desde una preocupación generalizada por el 
tema del medio ambiente hasta unos planteamientos pedagógico que comienzan a 
formularse y expresarse a nivel institucional. Es el momento en que las naciones y los 
organismos internacionales ponen los cimientos de lo que, a lo largo de los años 
siguientes, habrá de irse perfilando como “educación ambiental”. 
La década de los años 70: de Estocolmo a Tbilisi 
a) La creación del Programa MAB de la UNESCO 
En París, del 9 al 19 de noviembre, tiene lugar la primera reunión del Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (Programa 
MAB), con la participación de 30 países, y diversos organismos internacionales, como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Internacional para la Conservación de 





El Programa MAB surge como un proyecto descentralizado que opera a través de un 
marco de Comités Nacionales establecidos en los Estados miembros de la UNESCO. Sus 
líneas directrices serán fijadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB o a 
través de reuniones periódicas. 
La creación del MAB se justifica en sus declaraciones de principios por la necesidad 
de llevar a cabo “un programa interdisciplinario de investigación que atribuya especial 
importancia al método ecológico en el estudio de las relaciones entre la humanidad y el 
medio”. Sus proyectos, de carácter intergubernamental, estarán centrados en el estudio 
general de la estructura y funcionamiento de la Biosfera y de sus regiones ecológicas; en 
las observaciones y la investigación sistemáticas de los cambios provocados por la 
humanidad en la Biosfera y sus recursos; en los efectos globales de esos cambios sobre la 
especie humana; y en las actividades de enseñanza e información sobre esos problemas. 
El Programa se orienta a obtener información científica sobre temas de interés 
mundial o gran significación regional, así como a la aplicación de técnicas de simulación y 
ensayo de proyectos, con el fin de que sus resultados y conclusiones se puedan transferir a 
la resolución de problemas concretos. 
b) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo 1972) 
Esta Conferencia es precedida por un amplio proceso de reflexión teórica, donde 
destaca la Reunión de Expertos celebrada en Founex, Suiza, del 4 al 12 de junio de 1971. 
Participaron representantes de todas las zonas del planeta, cuyas aportaciones se recogen 
en el llamado “Informe Founex”, documento que ha servido de referencia a múltiples 
debates posteriores por la claridad y sistematización con que aborda la problemática 
ambiental y las posibles alternativas que presenta. 
El informe comienza reconociendo que el ritmo rápido de crecimiento no siempre es 





vida, cono un paso adelante en metas de tipo social y cultural, y no solamente económico; 
para advertir seguidamente sobre la necesidad de que se adopte un modelo integral de 
desarrollo basado no sólo en indicadores de tipo cuantitativo, sino cualitativo. 
De esta premisa se pasa al reconocimiento de la situación real del planeta: los países 
industrializados tienen un notable progreso económico con la contrapartida, de crear 
problemas ambientales de gran envergadura, que constituyen un peligro para la salud y el 
bienestar humanos. Estos peligros rebasan las fronteras nacionales y amenazan a la 
totalidad del mundo. Se concretan algunos de estos efectos secundarios: 
- El agotamiento de los recursos (minerales, suelo, forestales…). 
- La contaminación biológica (está representada por los agentes de las enfermedades de 
los seres humanos y por las plagas de animales y plantas). 
- La contaminación química (causada por agentes contaminadores del aire, efluvios 
industriales, plaguicidas, residuos de metales, detergentes…). 
- La perturbación del medio físico (contaminación térmica, sedimentación por los 
embalses, ruido…) 
- El deterioro social (congestión y pérdida del sentido de comunidad) 
Hay que destacar las diferencias sustanciales entre los países industrializados y 
aquellos en vías de desarrollo, con los problemas ambientales que se plantean en cada uno 
de esos ámbitos, interrelacionados entre sí. Además, se afirma, que la problemática 
ambiental del Tercer Mundo “tiene su raíz en la pobreza” (“lo que está en peligro no es 
solamente la calidad de vida, sino la propia vida”). 
c) El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Uno de los logros de la Conferencia de Estocolmo fue la necesidad de mantener 
algún tipo de organización internacional que actuase como estímulo a los distintos 





de diseñar cualquier acción política, educativa o tecnológica. La necesidad de una estrecha 
cooperación entre todos los países para que, en el marco mundial de conjunto, la política 
ambiental presentase unas líneas de actuación coherentes y positivas. 
El PNUMA plantea un seguimiento sistemático de las políticas ambientales, tanto en 
los países industrializados como en los países en vías de desarrollo. El objetivo es ofrecer 
unas directrices generales de actuación para el conjunto y favorecer la cooperación 
internacional entre dichos países. 
El PNUMA se ha creado para contribuir a reforzar la dimensión ambiental en toda 
una gama de actividades ejercidas por las organizaciones internacionales, en especial las 
que dependen de las Naciones Unidas. 
Entre los objetivos del PNUMA se encuentra el de apoyar los programas educativos 
sobre el medio ambiente: 
- La educación ambiental es aquella que se mueve en el campo escolar y extraescolar, 
para proporcionar, en todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de información y 
toma de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso correcto del medio. 
- La formación ambiental es una educación especializada que se dirige a un grupo 
restringido de profesionales (ingenieros, urbanistas, economistas, etc.), altos 
funcionarios, planificadores y gestores que tienen a su cargo la elaboración de las 
grandes directrices políticas y la toma de decisiones. El término “formación”, es 
equiparable al de “capacitación”, pues el objetivo último que persigue el Programa: la 
toma de decisiones de alcance general. Es decir, busca capacitar a un sector de la 
población, atendiendo al puesto que ocupa en la sociedad, y se les capacita “para” una 






La década de los años 80: el Congreso Internacional de Moscú y la Estrategia 
Internacional de Educación Ambiental 
a) El Congreso Internacional de Moscú (1987) 
En el año 1983 se constituye la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 
Desarrollo, conocida como “Comisión Brundland”, en referencia a su Presidenta, la 
Primera Ministra noruega Gro Harlem Brundaland. Se crea a instancias de Naciones 
Unidas para estudiar de forma interrelacionada los problemas ambientales que afectan al 
planeta en su conjunto. A tal fin, sus expertos recorren el mundo y hablan con gente de los 
países en vías de desarrollo, de los países ricos, etc. Su primera y más general apreciación 
es que los problemas ambientales deben vincularse con la economía internacional y sobre 
todo con los modelos de desarrollo. 
Esta Comisión comienza a estudiar los problemas relacionándolos entre sí y 
vinculándolos al contexto económico-social en que tienen lugar, con el fin de establecer 
algunas propuestas para orientar el futuro. En 1987, publican el texto que recoge los 
resultados, conocido como “Informe Brundland”, bajo el título Nuestro futuro común. 
La aportación consiste en dejar establecidos los vínculos entre los modelos de 
desarrollo y la problemática ambiental y formular una propuesta de acción que, se plantea 
como “desarrollo sostenible”. 
La Comisión Brundland, entiende que el desarrollo sostenible es aquel que satisface 
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las formas de vida de las 
generaciones futuras. Ello supone tomar en cuenta el equilibrio social y ecológico como 
garantías de un planeta que evolucione sin poner en peligro la idea de una humanidad en 





A partir de ese momento se trabaja en la incorporación de los principios del 
desarrollo sostenible a la Educación Ambiental. Hay que destacar dos ideas que serán 
básicas para interpretar la problemática ambiental desde la educación: 
- Necesidades. La teoría del desarrollo sostenible habla de satisfacer necesidades, en 
particular, satisfacer las necesidades esenciales de los más pobres, es decir, hay que 
otorgar prioridad en el desarrollo a aquellos que todavía no tienen cubiertos los niveles 
básicos d calidad de vida. 
- Limitaciones. Es imposible satisfacer todas las supuestas necesidades, porque existen 
limitaciones impuestas por la capacidad de carga d e los ecosistemas, es decir, por la 
cantidad de población que un determinado hábitat puede sustentar. Los sistemas 
humanizados, en la práctica la “capacidad de carga” está muy modificad por la tecnología, 
la organización social, las tasas de consumo, etc., de modo que n unos sistemas funciona el 
umbral demográfico en un nivel y en otros es diferente. Lo que interesa, es reconocer que 
la Biosfera, tiene uno límites a la hora de sustentar a una población, y que genera 
contaminación, ruidos, etc. Ello plantea unas necesarias cautelas, tanto en la utilización de 
los recursos no renovables como en la velocidad de uso de los renovables. 
La década de los años 90. La Cumbre de Río (1992) y el Programa 21. El Foro Global 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La Conferencia Internacional de Tesalónica 
(1997). 
Entramos en esta década con una crisis ambiental profunda. Una etapa de 
deforestación generalizada, cambio climático, etc., junto con grandes hambrunas, guerras 
de enorme contenido ambiental, migraciones y desequilibrios demográficos. 
También, de acentúan los desequilibrios entre Norte y Sur, y en el sino de las propias 
comunidades industrializadas. Europa tiene cincuenta millones de pobres. EE.UU. treinta y 





“incrustado” en las sociedades ricas, que da testimonio de un crecimiento económico 
desequilibrado. 
Planteada la necesidad de una reflexión colectiva sobre las relaciones desarrollo-
medio ambiente, comienzan los trabajos preparatorios para el ECO-92, el mayor encuentro 
de personas de toda índole interesadas por cuestiones ambientales, que tuvo lugar en Río 
de Janeiro (Brasil) en junio de 1992. El ECO-92 se compuso de dos foros de trabajo: 
- Cumbre de la Tierra: un encuentro de Jefes de Estado y de Gobierno procedentes de 
países de todo el planeta. 
- Foro Global: ámbito para el debate de la sociedad civil, con más de 15.000 personas de 
diferentes movimientos de base. 
Los encuentros de Río estuvieron presididos por una idea de Albert Einstein: “Que la 
imaginación, en momentos de crisis, pueda ser más importante que el conocimiento”. Con 
esta reflexión se reconocía uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: tenemos 
mucho conocimiento acumulado, pero nos faltan, nos han faltado, los criterios éticos, la 
solidaridad y la creatividad necesarias para orientar correctamente el uso de ese 
conocimiento. 
a) La cumbre de la tierra 
Es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en el mes de 
junio de 1992. Reunión a representante gubernamentales de 160 países, y fue el mayor 
encuentro de Jefes de Estado después de Yalta. Se platea por primera vez, a nivel 
internacional, la necesidad de alcanzar una política ambiental integrada y de desarrollo. 
Una política que toma en cuenta a las generaciones presentes y futuras. Actuó como 





La finalidad se concretaba en el esfuerzo por integrar el desarrollo y la protección 
ambiental, dando prioridad a ambos en el proceso de adopción de decisiones económicas 
de las esferas gubernamentales, industriales y nacionales. 
Entre las consideraciones se pusieron de relieve los vínculos entre el desarrollo y el 
medio ambiente, y la necesidad de adoptar modelos y procesos de desarrollo sostenible. 
Los países en vías de desarrollo defendieron la necesidad de recibir ayudas 
financieras y tecnológicas para poder integrar la dimensión ambiental en sus políticas de 
desarrollo y participar plenamente en la cooperación ambiental internacional. 
M. STRONG recoge la idea de que los países en desarrollo consideran que las causas 
principales de sus problemas ambientales son la pobreza y el subdesarrollo, y que en un 
proceso de transición hacia el desarrollo sostenible las condiciones del momento imponen 
desventajas específicas a los pobres. 
Los países ricos, necesitan de cambio en comportamiento económico, estilos de vida 
y en la gestión de los procesos de desarrollo, afirmando que “es insostenible el modelo de 
desarrollo que ha producido los estilos de vida en el mundo industrializado y en la minoría 
privilegiada de los países en desarrollo”. 
La transición hacia la sostenibilidad debe depender principalmente, de que se 
faciliten los incentivos necesarios para alcanzar el cambio, en vez de confiar en las 
medidas normativas. 
Otro tema que plantea STRONG, es el del necesario desenvolvimiento de las 
capacidades de los países pobres, afirmando que el mejoramiento de la fuerza de los 
mismos y la reducción de su vulnerabilidad requisen que se aumente un tanto el apoyo que 
se presta para el desarrollo de sus recursos humanos y de sus capacidades institucionales 
correspondientes, sobre todo en los campos de la ciencia, la tecnología, la administración y 





Como vías para la transición hacia la sostenibilidad, STRONG propone que los 
países en vías de desarrollo deberían invertir la salida de los recursos y se examinen los 
gastos hacia fines militares, los modelos de exhibición, la fuga de capitales y la 
administración nacional de los recursos. 
b) La declaración de Rio  
Los resultados de esta reunión de Jefes de Estado y de Gobierno se concretan en la 
Declaración de Río, que tiene 27 principios interrelacionados donde se establecen criterios 
para el desarrollo sostenible y se fijan responsabilidades individuales y colectivas. Dicha 
Declaración (MOPT, 1993) es un documento de recomendaciones, no vinculante para los 
Gobiernos de los países que lo firman. 
Su objetivo es “establecer una alianza mundial nueva y equitativa” creando nuevas 
cooperaciones entre los Estados, los sectores-clave de las sociedades y las personas, 
procurando alcanzar acuerdo internacional donde respeten los intereses de todos y se 
proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial. El principio número 10 
hace referencia a la educación ambiental. 
La educación ambiental en el Perú 
El Perú prehispánico tuvo una rica cultura ambiental lo que se perdió desde la 
llegada de los españoles y continúa hasta nuestros días, salvo algunos estudios o 
experiencias. Nuestro país es uno de los pioneros en educación ambiental formal en 
América Latina, algunos hitos importantes así lo demuestran: 
 En 1972, el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, 






 En 1976, se llevó a cabo el Taller Sub Regional de América Latina en Educación 
Ambiental para Educación Secundaria, como una acción preparatoria a la Conferencia 
de Tbilisi. 
 Entre los años 1981 y 1983, se desarrollaron diversas experiencias piloto en educación 
ambiental que sirvieron de sustento para la creación del Comité Técnico Permanente de 
Educación Ambiental. Este comité desarrolló importantes acciones como el Seminario 
Nacional Intersectorial sobre educación ambiental, donde se inició la elaboración de los 
lineamientos para una política de educación ambiental. 
 Entre los años 1984 y 1987, a través de una alianza entre el Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Agricultura, se ejecutó el Programa de Educación Forestal, dirigido 
principalmente a escuelas andinas, y entre los años 1988 y 1995, se desarrolló el 
Programa de Educación Ecológica para Escuelas Rurales, que permitió desarrollar una 
propuesta curricular ambiental apoyada en sistemas agroecológicos productivos que 
articulan escuela con comunidad. 
 Entre los años 1988 y 1999, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional del 
Ambiente implementaron el Proyecto GLOBE, que permite el uso de tecnología de 
procesamiento de datos de información ambiental global y reportar observaciones e 
imágenes locales, recursos pedagógicos muy importantes que no fueron asumidos por 
los programas tecnológicos del Ministerio de Educación. 
 De 1996 a 1999, tomando las experiencias de los programas anteriores, se desarrolló el 
Proyecto de Educación Ambiental en Formación Magisterial, y se insertaron líneas de 
acción en el Programa de Formación Docente, se inició el proceso de 
institucionalización del Área de Ecosistema en los Institutos Superiores Pedagógicos y 
de Ciencia, Ambiente y Tecnología en la estructura curricular de la Educación Básica. 





contenidos ambientales en el currículo y consideró a la educación ambiental como tema 
transversal opcional. Entre 1998 y 2003, la Dirección de Educación Secundaria incluyó 
un conjunto de contenidos de temas ambientales en el Diseño Curricular Básico de 
Educación Secundaria, limitado a algunas áreas curriculares. 
 Del 2000 al 2002, la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente, editó y 
distribuyó fascículos autoinstructivos para el personal docente en capacitación, algunos 
de los cuales trataron el tema de Desarrollo Sostenible y Vulnerabilidad, para el 
componente curricular de Persona, Espacio y Sociedad, que correspondía al Área de 
Estudios Sociales y Ciudadanía que posteriormente sería el Área de Desarrollo Social. 
 Entre el 2001 y el 2003, la Oficina de Tutoría y Prevención Integral del MINEDU 
desarrolló el Programa de Protección del Medio Ambiente y Prevención de Desastres, y 
bajo la responsabilidad de su Área de Prevención de Desastres, desarrolló actividades 
de capacitación en temas ambientales, organización de brigadas ecológicas en 
instituciones educativas y elaboró materiales para inicial y primaria. 
 En el año 2002, se suscribió el Convenio Marco Interinstitucional de Educación 
Ambiental entre el MINEDU, INRENA, CONAM y DEVIDA, que permitió la 
constitución de la Red Nacional de Educación Ambiental. 
 En el año 2003, la Oficina de Educación Rural del MINEDU formuló las Políticas de 
Educación Rural, que involucra la dimensión ambiental vinculada a otras, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 
 La Ley General de Educación, incluyó la Conciencia Ambiental como un principio y el 
Desarrollo Sostenible como un fin de la educación peruana. 
 En enero del 2003, se inició el Programa de Educación Ambiental (PEA) dependiente 
del Vice Ministerio de Gestión Pedagógica, no encontrándose en la estructura orgánica 





Ministerio, pasó a depender de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, pese a 
tener carácter transversal. 
 En el 2005, el PEA lanzó la primera actividad de alcance nacional sobre educación 
ambiental en las instituciones educativas, la Campaña Nacional “Escuelas Limpias y 
Saludables”. Se aprobó el Plan Estratégico de Educación Ambiental 2005 – 2010 y se 
sentaron las bases para su institucionalización. 
 En el año 2006, mediante D.S. Nº 006-2006-ED se creó la Dirección Nacional de 
Educación Comunitaria y Ambiental (DIECA) en el MINEDU, institucionalizándose la 
educación ambiental, señalándole sus funciones precisas y asignándose presupuesto y 
recursos humanos para iniciar sus operaciones. Se siguió la campaña nacional iniciada 
el año 2005; y en el 2007 se mejoró, lanzando la Movilización Social “Escuelas 
Seguras, Limpias y Saludables” que incide en el desarrollo del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas de manera sistemática bajo lineamientos estratégicos y de 
medición de resultados. 
 A partir del 2008, la DIECA profundizó su acción intersectorial, consolidando su 
alianza con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, extendiendo su 
accionar a otros sectores y Gobiernos Regionales y Locales; ello permitió la 
institucionalización de la Estrategia Nacional de Aplicación del Enfoque Ambiental 
denominada “Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible” que cuenta con un 
marco conceptual, de política y normativa, componentes y líneas de acción, sistema de 
evaluación de logros y de reconocimiento a nivel local, regional y nacional. La 
implementación de esta estrategia ha permitido que al año 2010, unas 18,000 
instituciones educativas del país hayan reportado la aplicación del enfoque ambiental, 






Principios y enfoques del medio ambiente 
La estructura de los regímenes ambientales internacionales debe reflejar la estructura 
de los problemas que se quieren abordar. Un régimen que protege la biodiversidad tiene 
que usar herramientas diversas, debe apelar a distintos grupos de interesados y disponer de 
configuraciones institucionales distintas a las de un régimen orientado a la protección de 
los mares contra la contaminación petrolera, o uno que se ocupa del comercio 
internacional de especies amenazadas. Sin embargo, la mayoría de los regímenes 
internacionales han llegado a respetar algunos principios y enfoques fundamentales, y han 
contribuido a articularlos. Muchos de estos se establecieron en la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, otro producto de la CNUMAD de 1992. A 
continuación, se describen seis principios y enfoques principales. 
Prevención. En general, reparar los daños al medio ambiente una vez han ocurrido es 
costoso, difícil o incluso imposible, por lo cual es mucho mejor evitar que tales daños 
ocurran. Este principio, aparentemente evidente, tiene importantes consecuencias 
prácticas, pues exige que se actúe antes de que ocurra el daño; es decir, requiere de una 
acción basada en la posibilidad de un daño. 
Subsidiaridad. Las conexiones que existen entre los individuos y las con-secuencias 
globales de sus actos son un desafío de gran impacto para la organización de la gestión 
ambiental. En concreto, esto implica que las normas que se desarrollan a un nivel—en los 
regímenes internacionales, por ejemplo—deben ajustarse a las condiciones de una gran 
variedad de ambientes regionales o locales. El principio de subsidiaridad requiere que la 
toma de decisiones y la responsabilidad descienda a los niveles más bajos de gobierno o de 
las organizaciones políticas que estén en capacidad de actuar efectivamente. 
Responsabilidad común pero diferenciada. Muchos regímenes ambientales requieren de 





la misma responsabilidad por los daños ambientales del pasado, y cada país tiene 
diferentes recursos a su disposición. Así, mientras todas las partes en los regímenes 
ambientales reconocen una responsabilidad común por el medio ambiente, también 
trabajan para desarrollar responsabilidades diferenciadas para abordar los problemas 
ambientales. Bajo el Protocolo de Kyoto, por ejemplo, sólo los países desarrollados tienen 
metas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
Apertura. La apertura contiene dos elementos: la transparencia y la participación pública 
en la formulación de políticas. Ambas son necesarias para una buena gestión ambiental, 
pues la protección del medio ambiente requiere de la participación de un gran número de 
personas en muchos lugares distintos. La mayoría de los regímenes ambientales son muy 
abiertos y recurren a las organizaciones ambientales, a los medios de comunicación y a la 
Internet para comunicarse con el público. Muchos de ellos permiten la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en las discusiones y negociaciones de sus 
disposiciones. 
Principio de que “quien contamina paga”. El principio de que “quien contamina paga” 
fue propuesto por primera vez por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico—el “club de políticas” de los países industrializados) en 1972. En 
esa época sólo decía que quienes contaminaran deberían cubrir el costo total del 
cumplimiento de las regulaciones y lo estándares ambientales. No se les darían subsidios 
para ayudarlos en este proceso. Desde ese entonces, ha evolucionado hasta convertirse en 
un principio más amplio de internalización del costo: los contaminadores deberían pagar el 
costo total del daño ambiental producido por sus actividades. Por supuesto, una buena 
parte de ese costo recaerá en el consumidor a través del precio de las mercancías, pero esto 





Enfoque precautelativo. Calcular la posibilidad de un daño ambiental es una tarea difícil 
porque nuestro conocimiento de los procesos ecológicos y ambientales es, en el mejor de 
los casos, bastante rudimentario y está basado en la fundamentación de la investigación 
científica, la cual se encuentra siempre en estado de evolución. Desafortunadamente, la 
ciencia no siempre brinda una guía clara con respecto a las medidas que se pueden 
requerir, de tal manera que con frecuencia nos encontramos en la situación de tener que 
establecer políticas en medio de la incertidumbre. Tal como se articula en la Declaración 
de Río, la falta de evidencia científica concluyente no justifica la inacción, especialmente 
cuando las consecuencias de no actuar pueden ser devastadoras y los costos de la acción 
son muchas menores. 
La educación ambiental en la educación universitaria 
En este escrito se intenta reflexionar brevemente sobre uno de los retos que debiera 
afrontar la Universidad de cara al siglo XXI, concretamente la española, y que no suele 
mencionarse en los debates que procuran perfilar el futuro inmediato de esta antigua 
institución. 
Como señaló Ortega en una conferencia hace ya muchos años, “la Universidad tiene 
que intervenir en la actualidad como tal Universidad, tratando los grandes temas del 
momento”. Sin duda hoy en día, y por muchos motivos, el medio ambiente es uno de ellos. 
La conveniencia de abordar la educación ambiental en el ámbito universitario 
aparece señalada en algunos documentos de los años setenta de la pasada centuria, primero 
de forma indirecta —como en el Programa Internacional de Educación Ambiental de 1972, 
en el que se recomendaba implantar un programa de educación ambiental en todos los 
niveles del sistema educativo, y se entiende que por tanto también en la enseñanza 
universitaria—, y posteriormente de manera explícita aunque un tanto vaga —como en las 





año en que se da a conocer la Estrategia Internacional de Educación Ambiental resultante 
de un Congreso celebrado en otra ciudad soviética (Moscú), para disponer de menciones 
precisas y que no dejan lugar a dudas: entre los nueve objetivos principales a conseguir en 
la década de 1990 se citaban varios claramente ligados con la educación universitaria. 
Desde entonces, en multitud de seminarios y congresos se ha reiterado la necesidad de que 
las instituciones de educación superior orienten sus esfuerzos hacia la problemática 
medioambiental. Pero lo cierto es que, en España, hasta ahora, ha sido en las enseñanzas 
primaria y secundaria donde se han obtenido los mayores resultados de cara a una 
educación de los ciudadanos responsable y comprometida con los problemas sociales, 
entre ellos los ambientales. 
La educación ambiental surgió en nuestro país al margen del mundo universitario. 
No sólo se le adelantaron otras instituciones, asociaciones y empresas privadas, sino que, 
una vez consolidada la educación ambiental mediante la celebración de coloquios, la 
realización de itinerarios ecológicos, la publicación de libros y revistas de temática 
ambiental, la difusión de campañas publicitarias, la creación de centros de interpretación 
de la naturaleza, etc., la Universidad ha sido reticente a incorporar algo gestado fuera de 
sus aulas y ha tardado bastante tiempo en darse cuenta de lo necesaria que es su presencia 
en este campo. De cualquier forma, y pensando de cara al futuro, por lo menos cuatro son 
los puntos en los que convendría que se centrara nuestra Universidad: 
a) La formación de especialistas, es decir, de profesionales del medio ambiente. 
Hace falta que la Universidad se dedique a formar auténticos expertos en la materia, 
capaces de abordar los retos que se planteen con conocimiento e intervenir en ellos 
resolviéndolos de forma solvente. Hasta hace poco, eran escasas las universidades 
españolas que ofrecían tal posibilidad. Así, no es de extrañar que un reconocido técnico y 





campo han adquirido su entrenamiento a partir de su propia práctica y experiencia 
cotidiana de una forma totalmente autodidacta”. Los estudios que teóricamente más se 
aproximan a la creación de un especialista en medio ambiente son los de Ciencias 
Ambientales. Al principio empezaron siendo títulos propios ofrecidos por unas cuantas 
universidades, hasta que en el curso 1995-96 se aprobó la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales y paulatinamente fue haciéndose más numerosa su presencia en nuestro país. 
Con todo, llama poderosamente la atención que la Educación Ambiental no sea una 
asignatura obligatoria en ninguna universidad, y que ni siquiera lo sea optativa en todas. Es 
decir, no se considera como parte fundamental y necesaria de la formación de los 
profesionales en medio ambiente. En sintonía con ello, pocas veces se alude a la educación 
ambiental como salida profesional o campo de trabajo emergente, pese la creciente 
demanda por parte de la sociedad de este tipo de saberes. Cabe destacar, asimismo, la 
existencia de otras disciplinas —generalmente relacionadas con el territorio y su 
planificación y gestión, como la Geografía, el Turismo, el Urbanismo, la Economía o el 
Derecho, pero también otras, como la Biología o la Psicología— que son cada vez más 
sensibles a estas cuestiones y que han añadido en sus planes de estudios asignaturas 
obligatorias y optativas relacionadas con el medio ambiente en general e incluso con la 
educación ambiental. Por otro lado, es importante subrayar el papel desempeñado en los 
últimos tiempos por las licenciaturas y diplomaturas que tienen como núcleo principal la 
pedagogía y la didáctica, pues también ellas han hecho un loable esfuerzo por acercar el 
medio ambiente a la enseñanza universitaria. 
b) La investigación científica.  
Además de técnicos y profesionales, la Universidad tiene que propiciar la existencia 
de científicos e investigadores. Tal y como ocurre en otros campos, la Universidad ha de 





que la educación ambiental se implante en los planes de estudio; ha de estar presente 
también en las líneas de investigación de los departamentos universitarios. La 
investigación hace avanzar el conocimiento en una materia determinada, y es capital en un 
asunto como el medio ambiente, en el que todavía quedan muchos aspectos por descubrir. 
Así pues, la Universidad ha de adoptar una posición de vanguardia, ir por delante de la 
sociedad y tratar de tender puentes, mediante convenios de colaboración, para que los 
frutos de sus investigaciones lleguen con prontitud y eficacia al mundo empresarial. Si 
tomamos como indicador el número de tesis doctorales —que no constituye toda la 
investigación producida en la Universidad, pero sí una parte muy importante— de temática 
ambiental, comprobaremos que su aumento ha sido considerable desde la década de 1970, 
fecha en que empezaron a aparecer las primeras. Ciñéndose únicamente a las relacionadas 
directamente con la educación ambiental, Javier Benayas ha contabilizado tres tesis leídas 
en el período comprendido entre 1981 y 1985, siete entre 1986 y 1990, y catorce entre 
1991 y 1995. Yo he logrado encontrar quince para los años 1996-2000, aunque 
seguramente se me escapan bastantes. 
c) La formación general universitaria.  
Pero para resultar eficaz de verdad, y extenderse a una parte considerable de la 
sociedad, la educación ambiental tendría que estar presente no sólo en aquellas titulaciones 
donde su utilidad y necesidad parecen más evidentes, sino también en todas las demás. 
Cualquier estudiante de nivel universitario tiene el derecho y la obligación de recibir una 
mínima formación ambiental, por elemental que ésta sea. Es decir, la educación ambiental 
en la Universidad no se debe limitar a unas pocas y selectas carreras, por más que de ellas 
pudieran salir profesionales e investigadores dedicados por entero al medio ambiente. La 
Universidad no sólo tiene que intentar formar a expertos, técnicos y científicos 





y respetarlo. Ayudar a que todos los alumnos, con independencia de la titulación que 
vayan a obtener, adquieran conocimientos suficientes para alcanzar una comprensión 
racional de los problemas ambientales que les permita establecer su propia sensibilidad al 
respecto y tomar posiciones personales en función de los valores voluntariamente 
asumidos y con espíritu crítico e independencia de juicio; ése debiera ser un propósito 
esencial de la educación ambiental universitaria. Ya sé que no es fácil llevar a cabo esta 
propuesta, pero al igual que en determinadas universidades es obligatorio el aprendizaje de 
una lengua extranjera, también podría serlo el de unas nociones básicas sobre medio 
ambiente. Aunque parece utópico, no debe olvidarse el enorme valor que tendría lograr 
este objetivo. Por ejemplo, creo que a nadie escapa la capital importancia de futuros 
directivos de empresa, políticos, técnicos de la administración, etc.  
d) La formación inicial y permanente del profesorado.  
Como es evidente, para que todo lo anterior funcione correctamente es necesario que 
los profesores que van a enseñar a los anteriores dispongan de una elevada formación en 
materia medioambiental. Desgraciadamente, en nuestro país la educación ambiental no se 
considera como parte esencial de la formación que ha de recibir el profesorado, ni inicial 
ni permanente. Pero lo que está claro es que, si se pretende enseñar, un primer paso es que 
la persona que ha de hacerlo sepa sobre la materia. Por tanto, es imprescindible instruir a 
los profesores en este sentido. Establecer los canales oportunos de información —a través 
de los estudios de Magisterio y los cursos ofrecidos por los Centros de Formación de 
Profesorado y los Institutos de Ciencias de la Educación— para que los profesores de 
Educación Primaria y Secundaria puedan estar al tanto de las últimas novedades y 
“reciclar” o ampliar conocimientos es una misión de la Universidad, que no siempre 






2.2.2 Los residuos sólidos 
Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 
que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 
Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos residuos 
sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovercharse o transformarse con un correcto 
reciclado. 
Los principales "productores" de residuos sólidos somos los ciudadanos de las 
grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial por la poca conciencia del 
reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente esto está cambiando poco a poco, y 
problemas como el cambio climático, son ahora una amenaza real y a corto plazo. 
Los residuos sólidos urbanos pueden clasificarse en varios tipos: 
- Residuos sólidos biodegradables 
- Residuos sólidos reciclables 
- Residuos sólidos inertes 
- Residuos sólidos comunes  
- Residuos sólidos peligrosos 
Los residuos sólidos son todos aquellos materiales que resultan inservibles posterior 
su utilización por parte de un generador o usuario, estos desechos no representan ninguna 
utilidad o valor económico para quien lo origina. De acuerdo a la Ley Nº 27314, los 
residuos sólidos se clasifican por su origen en: residuos domiciliarios, residuos 
comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimientos de 
atención de salud, residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, 
residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales. 





En términos generales, se habla de basura o desecho para identificar a aquellos 
materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. El término 
residuo, en cambio, sirve para identificar a aquellos materiales que pueden tener valor en sí 
mismos al ser reutilizados o reciclados. 
Los residuos sólidos a través de la historia 
Desde sus inicios, el hombre ha depositado sus residuos en torno a sus 
asentamientos. La complejidad y la diversidad de la actividad humana, a través de la 
historia, han marcado las pautas y las conductas en su manejo y disposición final. Las 
grandes epidemias y lamentables accidentes ocurridos, constituyen el ejemplo más 
elocuente del alto precio que debe pagar la humanidad por el mal manejo de sus desechos. 
Cualquiera que sea el campo en que el hombre se desenvuelva, ya sea industrial, 
agrícola, social o doméstico, la huella de su paso se irá marcando por una pesada carga de 
residuos, es decir, la mayoría de las cosas que, de una u otra forma, ha utilizado. La 
generación de residuos sólidos es una actividad propia del hombre. De hecho, el 
transformar la naturaleza, modificar el ambiente, entre otras cosas, es lo que constituye el 
avance de la civilización. Nada ha caracterizado mejor a la sociedad contemporánea como 
su enorme capacidad de consumo. Desde el punto de vista del problema de los residuos 
sólidos, sería más adecuado definir al hombre de hoy como un gran transformador; 
característica que ya tenían nuestros ancestros, cuando modificaban el medio ambiente, lo 
cual constituye la cultura o avance cultural. La apertura de sendas a fin de recorrer el 
mismo camino varias veces, la construcción de albergues, la utilización de piedras y palos 
para fabricar herramientas, el uso del fuego y más formaba parte de los medios de 
supervivencia y alteraba al mismo tiempo el ambiente natural. 
Los residuos sólidos urbanos son todos aquellos deshechos que se generan en la 





composición pueden asimilarse a los desechos domésticos. Estos residuos, por su cantidad 
y composición, deben ser tratados de manera controlada, evitando cualquier daño al medio 
ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen grandes posibilidades de 
reciclajes. 
 una gran variedad de residuos sólidos y podemos considerarlos como una 
consecuencia de la vida. Los problemas empezaron cuando los hombres empezaron a 
agruparse y la acumulación de residuos de esa convivencia social aumentaba. A causa de 
eso se llegaba a la aparición de las epidemias por causa de los residuos. Se empezó a 
preocuparse y se tomaron medidas para evitar esta situación insana. Se prohibió el arrojar 
basura a ciertas zonas como aguas, diques…y la salud pública está relacionada con el 
recogimiento, evancuamiento etc. de los residuos. 
Muchos problemas como las contaminaciones de aguas, atmósfera, tienen su origen 
en la gestión inapropiada de los residuos sólidos. La naturaleza tiene una cierta capacidad 
para eliminar, asimilar, este impacto indeseado, pero si la cantidad de residuos es mayor a 
la capacidad de asimilación de la naturaleza se llega a la contaminación. 
Manejo de Residuos Sólidos en el Perú 
La situación actual de manejo de los residuos sólidos en el Perú tiene una estrecha 
relación con la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental. El crecimiento 
poblacional sigue siendo significativo, sumándose a ello hábitos de consumo inadecuados, 
procesos migratorios desordenados y flujos comerciales insostenibles, que inciden en una 
mayor generación de residuos sólidos cuyo incremento sigue siendo mayor al 
financiamiento de las inversiones en la prestación de los servicios, colocando en una 






La información respecto a los valores de generación per-cápita (GPC) de residuos 
sólidos municipales ha sido analizada considerando el valor promedio ponderado de la 
región según año de reporte, donde manifiesta que el valor promedio del país en función a 
los municipios declarantes y la información integrada fue de 0.56 kg.hab-1. día-1 de GPC 
(MINAM, 2014). 
El indicador desarrollado por la CEPIS/OPS/OMS es de 0,35-0,75 kg.hab-1 .día-1 , 
sin embargo cabe mencionar que la GPC del distrito de Caynarachi es 0.57 kg.hab-1 .día-1 
se encuentra dentro del intervalo mencionado, desarrollado por CEPIS/OPS/OMS 
(MINAM, 2014). Considerando la generación per-cápita de residuos sólidos según región 
natural, se determinó que en el año 2012 la población de la selva tuvo un GPC de 0,599 
kg.hab-1 .día1 . Los valores GPC de la costa y sierra fueron 0,597 kg/hab./día y 0,527 
kg/hab./día respectivamente. Mientras que, en el año 2013, la GPC de los distritos de la 
selva disminuyó a 0,553 kg/hab./día. En la costa y la sierra disminuyó a 0,588 y 0,513 
kg/hab./día respectivamente, desarrollado por CEPIS/OPS/OMS (MINAM, 2014). 
Clasificación de los residuos sólidos 
Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido 
o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 
ambiente. 
Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. En otras 
palabras, residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos 
pero que algunas veces pueden ser aprovechados, a continuación, se tiene la clasificación 







Figura 1. Fuente Sociedad Peruana de Derecho ambiental (2009) 
a) Según la autoridad pública competente para su gestión. 
Residuos Municipales. Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos 
municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del 
barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y 
otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los 
servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción. (Decreto Legislativo 
N° 1278, 2016).  
Residuos No Municipales. Los residuos del ámbito de gestión no municipal o 
residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan 
en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los 
generados en las instalaciones principales y auxiliares de la operación (Decreto Legislativo 
N° 1278, 2016). 
b) Según su peligrosidad 
Residuos Peligrosos. Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus características 
o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la 





Residuos No Peligrosos. Se consideran no peligrosos aquellos residuos que por sus 
características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo significativo para 
la salud de las personas o el ambiente (Decreto Legislativo N° 1278, 2016). 2.4.3. Las 
operaciones y procesos de los residuos El manejo de los residuos comprende las siguientes 
operaciones o procesos: a) Barrido y limpieza de espacios públicos. 
c) Según su origen 
Residuos domésticos. Se consideran residuos domésticos los residuos resultantes de las 
actividades diarias de un hogar (papeles, cartones, vidrios, plásticos, alimentos, etc. En 
esta categoría se incluyen también los residuos generados en las oficinas y 
establecimientos educacionales, así como los residuos de los locales comerciales y 
restaurantes. También se consideran residuos domésticos los aparatos eléctricos y 
electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los residuos y 
escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
Residuos comerciales. Estos residuos los generan el comercio, los negocios de restauración 
y los mercados, las oficinas, así como del resto del sector servicios. 
Residuos industriales. Se consideran residuos industriales aquellos resultantes de los 
procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 
mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la 
atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 
Residuos de la construcción. Son aquellos residuos que se generados por las obras de 
construcción o demolición, excepto las tierras de excavación que se destinan a la 
reutilización en la propia obra o en otra obra autorizada. 
Residuos sanitarios. Son los residuos generados en servicios y establecimientos sanitarios. 






Residuos mineros. Son los residuos sólidos, acuosos o en pasta que quedan tras la 
investigación y aprovechamiento de un recurso geológico. 
Residuos radioactivos. Son residuos que contienen elementos químicos radiactivos que no 
tienen un propósito práctico. Se clasifican en: exentos, de baja, media y alta radioactividad. 
Subproductos animales. Se trata de cuerpos enteros o partes de animales, productos de 
origen animal u otros productos obtenidos a partir de animales, que no están destinados al 
consumo humano. 
Residuos agrícolas. Son los residuos generados en las actividades propias de la agricultura, 
horticultura y la silvicultura. Estos residuos se caracterizan deben retirarse en el menor 
tiempo posible para no interferir en otras tareas agrícolas o forestales y además evitar la 
propagación de plagas e incendios. 
Tratamiento de los Residuos Sólidos 
En lo que se refiere al tratamiento de los residuos sólidos, existe un orden que 
debiera respetarse para conseguirlo de buena forma. Primero, evitar producirlos, si esto no 
es posible el siguiente paso es la minimización, es decir, reducir, reciclar o reutilizar (3R); 
si el segundo paso no es posible de realizar se debe buscar un tratamiento para los residuos 
que asegure la disminución en cantidad y/o disminución en peligrosidad y, por último, 
considerar la disposición final de ellos (http://www.plant.bf.umich.edu/grounds/recycle/. 
Extraído el 2018-06-18). 
En el caso de los residuos sólidos que se generan en los establecimientos 
educacionales, es imposible cumplir con el primer paso de la jerarquización para el 
tratamiento de ellos: reducir, debido a que dichos residuos no son producidos en el mismo 
establecimiento, sino que llegan a él a través de sus alumnos, docentes y las otras personas 
pertenecientes a la comunidad escolar. Por ello, la mejor forma de tratar estos residuos es 





mismos a través de la aplicación de uno o varios componentes de la estrategia de las 3R 
Piano, J. (2004). 
La estrategia de las 3R se refiere a tres pasos importantes a realizar para conseguir 
una real disminución en los volúmenes de residuos generados. Reducir: es decir, la 
cantidad de residuos producidos debe disminuir, no debido a alguna acción pos 
producción, sino que disminuye ya que simplemente no se producen. En otras palabras, la 
idea es disminuir el consumo de productos que contribuyan al aumento de ciertos tipos de 
residuos, privilegiando otros, por ejemplo, preferir productos en envases. Si esto no es 
posible de realizar, existen las alternativas de reutilizar y/o reciclar.  
Reutilizar: se trata de utilizar los residuos para lo mismo que fueron creados o bien para 
otra función, por ejemplo, latas para lapiceros, bolsas y botellas como envases. Cabe 
mencionar que la reutilización de los materiales puede ser directa o indirecta, ésta última a 
través de terceros. 
Reciclar: con el reciclaje se consigue disminuir los volúmenes de residuos generados 
gracias a la reincorporación de ellos a la cadena de fabricación. Por ejemplo: el papel, 
vidrio, plásticos o latas, pueden ser reincorporados como materia prima para la fabricación 
de los mismos. Sin embargo, el tema del reciclaje está acompañado de una recogida 
selectiva, la cual consiste en la recolección de residuos ya clasificados y separados para 
facilitar el proceso posterior. 
Clasificación de la basura según sus colores 
La basura que no se separa bien no puede ser reciclada y eso implica generar mayor 
cantidad de residuos inutilizables que tienen como destino los rellenos sanitarios y generan 
una necesidad mayor de utilización de los recursos naturales.  
Es importante diferenciar entre lo que es basura (restos de comida, lamparitas, 





Para Compleja sus dudas aquí les compartiré con ustedes qué tipo de basura se tira 
en cada contenedor según su tipo: 
Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor de color azul, se deben depositar 
todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar en envases de cartón como cajas o 
envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios 
entre otros, también se deben alojar en estos contenedores. Para un uso efectivo de este 
tipo de contenedores, es recomendable plegar correctamente las cajas y envases para que 
permitan almacenar la mayor cantidad de este tipo de residuo. 
Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar todo tipo de 
envases y productos fabricados con plásticos como botellas, envases de alimentación o 
bolsas. Las latas de conservas y de refrescos también tienen que depositarse en estos 
contenedores. 
Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio, como las 
botellas de bebidas alcohólicas. Importante no utilizar estos contenedores verdes para 
cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje de este tipo de material. 
Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos, aunque poco 
habituales, son muy útiles y uno de los que evitan una mayor contaminación ambiental. 
Podemos considerarlos para almacenar desechos peligrosos como baterías, pilas, 
insecticidas, aceites, aerosoles, o productos tecnológicos. 
Color gris reciclaje (resto de residuos): En los contenedores de color gris, se depositan los 
residuos que no hemos visto hasta ahora, aunque principalmente se deposita en ellos 
materia biodegradable. 
Color naranja reciclaje (orgánico): Aunque es difícil encontrar un contenedor de color 
naranja, estos se utilizan exclusivamente para material orgánico. En caso de no disponer de 





2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así tenemos: 
Ambiente, Definimos ambiente como el complejo de factores externos que actúan 
sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría 
considerarse como un súper conjunto en el cual el sistema dado es un subconjunto. Un 
ambiente puede tener uno o más parámetros físicos o de otra naturaleza. 
Medio ambiente, Definimos como el conjunto de componentes físicos, químicos y 
biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.  Respecto al ser humano, 
comprende el conjunto de factores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y 
en un momento determinado, que influyen en su vida y afectarán a las generaciones 
futuras. 
Conciencia ambiental, Es el nivel de conocimiento o de nociones elementales que 
tiene la población con respecto al medio ambiente, y que puede manifestarse en cierto 
grado de preocupación, interés, cuidado o temores frente a la problemática ambiental. 
Almacenamiento, Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 
sólidos en recipientes, mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
comercialización o se presentan al servicio de recolección para su tratamiento o 
disposición final. 
Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos 
en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 





Manejo integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos, el destino más adecuado desde el punto de 
vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 
disposición final. 
Recuperación: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que 
pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 
susceptible de incorporación a un proceso productivo. 
Reutilización: Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales su 
posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para ello 








Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: La aplicación de la educación ambiental influye significativamente en el tratamiento 
de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en la mejora del 
reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la 
Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
HE2: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en el manejo y 
reutilización del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
HE3: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en la mejora de la 
recolección y transferencia de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
3.2 Variables 
Variable de estudio 
Variable independiente 
 X: Aplicación de la educación ambiente. 
Variable dependiente 
Y: Tratamiento de los residuos sólidos.  
Variables intervinientes 





 Edad de los estudiantes (17 a 20 años) 
 Zona de procedencia (urbana) 
 Status económico del estudiante (Medio y bajo) 
3.3 Operacionalización de variables 
Variable independiente. 
a) Definición conceptual 
Conceptualizamos a la educación ambiental como el proceso de aprendizaje 
destinado a la formación de estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la 
Educación que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes 
necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio 
ambiente. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 







sobre el medio 
ambiente. 
- Componentes del medio 
ambiente. 
- Elementos contaminantes. 
- Medidas para proteger el 
medio ambiente 
Ordinal 
 Cuidado del 
medio ambiente 
- El estudiante es orientado 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. 
- Valora las especias. 
- Valora la utilidad de las 
plantas y animales. 
- Valora la flora y fauna. 
 














a) Definición conceptual 
El tratamiento del residuo sólido conceptualizamos como los residuos sólidos 
urbanos que genera en la universidad y la sociedad, consideramos como la basura 
doméstica, que está compuesta por: Materia orgánica: restos procedentes de la limpieza o 
preparación de los alimentos, junto a la comida que sobra y los restos de las podas. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 








Social  - Interacción con el medio. 
- Crecimiento poblacional 
- Relación padres y estudiantes 
Ordinal. 
 
Ambiental - Desechos sólidos. 
- Medio natural. 













4.1 Enfoque de investigación. 
Siguiendo a Fiallo y otros (2008) el presente trabajo de investigación se caracterizó 
por el enfoque cuantitativo, puesto que la aplicación de la educación ambiental se asocia al 
método deductivo y analítico que se orientó a medir o evaluar los resultados del 
tratamiento de los residuos sólidos mediante la aplicación de la estadística descriptivos e 
inferenciales; primero se tratará de describir independientemente las variables de 
investigación y luego se establecerá las relaciones de causa-efecto entre las variables de 
estudio. 
4.2 Nivel de investigación. 
La investigación efectuada tuvo un nivel descriptivo-explicativo (cuasi 
experimental), puesto que: 
 Se asume la teoría experimental del aprendizaje, para aplicarlo en un caso concreto, 
tratando de considerar sus márgenes de validez y pertinencia (Aco, 1980). Esta ha 
constituido una ocasión más de confrontar esta teoría en un caso concreto, que es su 
carácter alternativo para el caso de la educación ambiental, teniendo en cuenta las 
características que permiten considerar este caso como singular. 
 Se aplicó una metodología específica, con el propósito deliberado de la aplicación de la 
educación ambiental, es decir, buscando el mejoramiento, en este caso, del control del 
tratamiento de los residuos sólidos de la muestra de estudio. 
4.3 Tipo de investigación. 
Siguiendo a Tafur & Izaguirre (2015), el tipo de investigación según su finalidad 
fue aplicada, según la profundidad fue experimental y según el tratamiento de los 





tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes del II semestre de la Facultad de 
Ciencias de la educación de la UNDAC, que se caracterizó por: 
 Su finalidad: es una investigación aplicada, porque tiene la finalidad de analizar el 
resultado de la variable independiente sobre la variable dependiente en los estudiantes 
del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC. 
 Su amplitud: es de carácter micro-educacional, puesto que la investigación se 
circunscribe en los estudiantes de educación superior universitario. 
 Su profundidad: es una investigación experimental y de carácter cuasi-experimental, 
puesto que se orientó a probar la aplicación de la educación ambiental en el tratamiento 
de los residuos s 
4.4 Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
Método científico: siguiendo a M. Bunge (1973), nos permitió enunciar el problema de 
investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías para probar la 
hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo estadístico y 
posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 
Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC. las 
mismas que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos publicados por 
organismos especializados con la finalidad analizar y describir el marco teórico histórico y 
conceptual de las variables de estudio considerados en el marco teórico de la investigación. 
Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y hallados durante la 
investigación que se han analizados desde los datos cuantitativos que se determinó las 





mismo se han analizados las pruebas estadísticas a través de la t Student obtenidos en la 
muestra de estudio durante la investigación realizada. 
4.5. Diseño de investigación 
El diseño a utilizar fue cuasi-experimental de dos grupos naturales, pre test y pos test 
con datos cuantitativos que se recolectarán los datos en dos momentos. El propósito fue 
analizar las variables de estudio y verificar su influencia de la variable de estudio en los 
estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC. 
Cuyo esquema es propuesto por Echevarría, 2016, p.85. 
t1 t2 t3 t4 
N G1 O11 Xo O21 
N G2 O12 X1 O22 
t1 a t4  : Momentos del experimento 
NG1  : Grupo natural con control 
NG2  : Grupo natural con experimentación. 
O11 y O12 : Medición del pre test. 
X0  : Ausencia de tratamiento experimental 
X1  : Tratamiento experimental (variable independiente) 
O21 y O22 : Medición del pos test 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo como: 
Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y sujetos que 
pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para los fines y objetivos 
de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa de búsqueda. 
Segunda fase: selección de los sujetos a través del muestro no probabilístico, estrategias a 





Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama etapa 
discusión de resultados. 
4.6. Población y muestra 
Población 
La población de estudios estuvo constituida por los estudiantes matriculados en el 
año 2018 – B de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. 
Muestra 
La muestra de estudio fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico del 
tipo intencionado por que los estudiantes están establecidos por Semestres y secciones se 
eligió como grupo experimental a los estudiantes de la sección “A” (estudiantes de los 
Programas Académicos Biología y Química, Filosofía y Ciencias Sociales) y control los 
estudiantes de la sección “C” (estudiantes de los Programas de Estudios Matemática – 
Física, Telecomunicaciones e Informática. Se incluyó a los estudiantes que se matricularon 
por primera en la asignatura Ecología y Ambiente, se excluyó a los estudiantes de segunda 
matrícula a fin de no tener sesgo en los resultados tanto en el grupo experimental y control. 
Como se establece en la tabla 3. 
Tabla 3 
Muestra de estudio del grupo experimental y control. 
Sección Masculino Femenino Total % 
A 9 11 20 50.0 
C 6 14 20 50.0 
Total 15 25 40 100.00 






Delimitación geográfico-temporal y temática: 
A. Geográfico 
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Inicialmente fue creada como 
Universidad Comunal de Pasco en 1961 y fue filial de la Universidad Comunal del Centro. 
El 12 de abril de 1965, tras una marcha de Cerro de Pasco a Lima que duro siete días y una 
presentación en el Congreso, se expidió la Ley Nª 15527, que creó la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión. Está ubicada en la Ciudad de Cerro de Pasco, Perú. Ya 
que se ubica en la llamada capital minera del país, existe cierta especialización en el rubro 
minero. Con el creciente rubro de actividades agropecuarias en la región se está 
desarrollando también como centro de competencias en Ciencias Agrícolas para el ámbito 
andino-amazónico. Actualmente la UNDAC cuenta con 11 facultades y conformado por 
21 Escuela Profesionales en las tres provincias como: Pasco, Yanahuanca, Oxapampa, 
Tarma y La Merced. 
B. Temporal 
Todo el proceso de la investigación se realizó desde el mes de agosto del 2018 hasta 
el mes de noviembre de 2018. 
C. Temática 
Los temas que se desarrollaron se basaron en las dimensiones (componente 
cognoscitivo, componente afectivo y componente reactivo) con sus respectivos indicadores 
como: factores ambientales, sustancias contaminantes recursos agotables, sensibilidad ante 
la problemática de la conservación del medio ambiente, realización de acciones que 
contribuyen a la conservación del medio ambiente, protección del medio ambiente. 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 





 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 
referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje y lista de cotejo (Fichas 
textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes del segundo semestre de 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC del sexo masculino y femenino, 
de la misma manera se codifico los pre test y pos test aplicados a los estudiantes.  
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos (ver apéndice C, D, E y F) a la muestra de estudio seleccionado como 
objeto de investigación. 
4.8. Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 
24,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue cuantitativo en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach 
para contrastar la hipótesis de estudio se aplicó el estadístico “t de Student” para probar las 
diferentes hipótesis de investigación que fue determinado a través del paquete estadístico 
SPSS versión 24,0 en español. 
4.9. Procedimiento de observación entre la gestión administrativa y satisfacción 
laboral  





 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de 
investigación. 
 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 
investigación, así como teoría existente. 
 Se inicia con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando autorización 
al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNDAC. 
 Cuando se obtuvo el permiso del Decano, se elaboró un cuestionario y se procedió a 
pedir autorización para validarlo. 
 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 Con el pre test y pos test ya corregido, se procedió a aplicarlo a los miembros de la 
muestra de estudio. 
 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 
 Se hizo un análisis estadístico. 
 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel 
de medición de los datos. 
 Se analizaron y discutieron los resultados respectivos. 
 Se realizó las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Y por último se redactó el informe con las sugerencias del Asesor y se entregó el 
informe final a consideración de los jurados de la Escuela de Posgrado de la 







5.1 Selección de instrumentos 
Criterios de selección de instrumentos 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas 
por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta y otras universidades durante el proceso 
los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al final las 
observaciones y sugerencias han sido levantadas. 
La evaluación nos permitió determinar los niveles de aprendizaje que alcanzaron los 
estudiantes, empleándose para determinar los aprendizajes conceptuales una prueba de 
ensayo con preguntas abiertas, para los aprendizajes procedimentales la rúbrica de 
evaluación y la ficha de información para los aprendizajes actitudinales. 
Finalmente, los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de un instrumento 
denominado pre y post test que a continuación se explica: 
Descripción: 
Se elaboró un conjunto de 20 preguntas cerradas y abiertas organizadas, 
secuenciadas y estructuradas a fin de tener información de las unidades didácticas 
desarrolladas (empíricos y académicos) de los alumnos(as) de los grupos experimental y 
control en dos momentos: pre test (antes) y post test (después) de la aplicación de los 
temas de educación ambiental. 
Valoración 
Para las dimensiones consideradas, las preguntas cuyo puntaje es de uno (01) y para 





Se aplicó un test con 20 preguntas a los estudiantes del segundo semestre tanto para 
el grupo experimental y control, que contienen los criterios conceptual procedimental y 
actitudinal. 
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez de los instrumentos, es decir, el grado en que los instrumentos miden las 
variables que pretenden medir, se efectuó en este caso, mediante el método de Juicio de 
Expertos, para lo cual se seleccionó a tres doctores en Ciencias de la Educación con amplia 
experiencia en cátedras de postgrado, investigación en general y, específicamente, en el 
diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa de la UNE – Cantuta y 
otros doctores, teniendo en cuenta su reconocimiento académico como expertos en la 
materia. La validez del instrumento se determinó a través de las observaciones de los 
expertos o el comité académico de validación como: Pertinencia de las preguntas con los 
objetivos, pertinencia de las preguntas con la(s) variable(s):  pertinencia de las preguntas 
con las dimensiones, pertinencia de las preguntas con los indicadores y con las preguntas 
formuladas del instrumento, donde se analiza el grado de suficiente, medianamente 
suficiente e insuficiente (ver apéndice A).Luego de la evaluación a la que los expertos  
sometieron los instrumentos, emitieron sus informes en la ficha de validación, cuya 
síntesis se incluye en la tabla 4 siguiente: 
Tabla 4 
Puntaje de los niveles de validez por los expertos de los instrumentos 
Expertos Porcentaje (%) 
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO  
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  




Promedio de valoración 95,00% 





De la tabla 4, el test evaluado por los expertos alcanzó un promedio cuantitativo de 
87,67% donde se considera válido el test porque los ítems poseen un índice de congruencia 
igual o superior a 70% (Sireci, 1998). 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad del instrumento fue analizada mediante el método de las dos 
mitades de Spearman-Brown. Se trabajó con un grupo piloto de 10 estudiantes del segundo 
semestre de la Escuela de Educación Primaria de la UNDAC que no formaron parte de la 
muestra de estudio, al que se administró la prueba con 20 ítems, en primer lugar, 
calculamos la suma de las puntuaciones de los ítems pares para cada sujeto, por un lado, y 
por el otro se sumó los ítems impares, y obtenemos el coeficiente de correlación entre estas 
dos distribuciones de valores que se obtiene en la tabla 5: 
Tabla 5 
Resultados de los ítems pares e impares 
Test 
Estudiantes del grupo piloto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ítems pares 6 4 4 6 6 2 2 0 6 4 
Ítems impares 4 4 4 6 6 2 4 4 4 4 
Fuente: Resultados del test – 2018. 
Aplicando la fórmula de del coeficiente de correlación de Pearson entre los ítems 
pares e impares obtenemos el coeficiente igual a 0,557 (rpi = 0,557). Una vez calculado 
este valor, aplicamos la fórmula de Spearman-Brown para obtener el coeficiente de 









rxy = Coeficiente de fiabilidad del test 
rpi = Correlación de Pearson entre las puntuaciones de los ítems pares e impares. 























De acuerdo con los resultados obtenidos en rxy, se concluye que el coeficiente de 
fiabilidad del test es de 0,715 (71,5%) es superior a 0,6 (Huh, Delorme y Reid, 2006), por 
lo que se considera adecuado para su aplicación del instrumento a la muestra de estudio. 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En esta sección se presenta las características de la población muestral respecto a la 
relación que existe entre la variable de investigación establecido en los estudiantes. Con el 
fin de hacer una descripción de forma ordenada y comprensible se considera: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable por variable: 
 Descripción e interpretación de los resultados de la variable trastorno por déficit de 
atención de la muestra de estudio. 
 Descripción e interpretación de los resultados del logro de aprendizaje de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la muestra de estudio. 
b) Proceso de la prueba de Hipótesis: Se determinó en primer lugar la normalidad de los 
datos del grupo experimental y control, para luego analizar estos datos con la finalidad 
de aplicar el modelo estadísticos paramétricos o no paramétricos. 
Resultados del pre test. 
El resultado de la investigación se organizó en tablas y gráficos para una mayor 
aclaración de los datos obtenidos durante el proceso de la investigación que luego se 





Programas Académicos Biología y Química, Filosofía y Ciencias Sociales) que conformó 
el grupo experimental y control los estudiantes de la sección “C” (estudiantes de los 
Programas de Estudios Matemática – Física, Telecomunicaciones e Informática, se 
exponen los resultados desde una perspectiva descriptiva. 
Pre test grupo control. 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 7 3 15,0 15,0 
8 6 30,0 45,0 
9 4 20,0 65,0 
10 2 10,0 75,0 
11 2 10,0 85,0 
12 1 5,0 90,0 
13 2 10,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del pre test - 2018 
Interpretación: En los resultados de la tabla 6 se observa que 03 estudiantes tienen una nota 
de 07 que representa el 15%; 06 estudiantes tienen una nota de 08  que representa el 30%; 
04 estudiantes tienen el calificativo de 09 que representa el 20%; 02 estudiantes tienen el 
calificativo de 10 que representa el 10,%; 02 estudiantes tienen el calificativo de 11 que 
representa el 10%; 01 estudiante tiene el calificativo de 12 que representa el 5% y 02 
estudiantes tiene el calificativo de 12 representando el 10%, lo que cumple para los 
aprendizajes para el grupo de control. En el acumulado se observa que 15 estudiantes están 
desaprobados, representando un 75% y 05 estudiantes si están aprobados que representan 






Figura 2. Aprendizaje conceptual del pre test grupo control 
Tabla 7. 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo control. 
Estadísticos 









Fuente: Resultados del pre test - 2018 
El promedio de los calificativos en la prueba conceptual pre-test del grupo de control 
es 9,25; la mediana 9,00 y la moda es 8; la desviación estándar es 1,888 es un valor no 
alto, significa que los datos no están muy dispersos con respecto a la media. y la varianza 








Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 7 1 5,0 5,0 
8 9 45,0 50,0 
9 3 15,0 65,0 
10 2 10,0 75,0 
11 2 10,0 85,0 
12 2 10,0 95,0 
14 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del pre test - 2018 
Interpretación. En los resultados de la tabla 8 se observa que 09 estudiantes tienen una nota 
de 08 que representa el 45%; 3 estudiantes tienen una nota de 09 que representa el 15%; 02 
estudiantes tienen el calificativo de 10 que representa el 10%; 02 estudiantes tienen el 
calificativo de 11 que representa el 10%; 02 estudiantes tienen el calificativo de 12 que 
representa el 10%; 01 estudiante tiene el calificativo de 14 que representa el 5%, lo que 
cumple para los aprendizajes para el grupo de control. En el acumulado se observa que 15 
estudiantes están desaprobados, representando un 75% y 05 estudiantes si están aprobados 
que representan el 25% del total. 
 






Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo control. 
Estadísticos 










Fuente: Resultados del pre test - 2018 
La media aritmética de los calificativos en la prueba procedimental pre-test del grupo 
de control es 9,30; la mediana 8,50 y la moda es 8; la desviación estándar es 1,838 es un 
valor no alto, que significa que los datos no están dispersos respecto a la media aritmética, 
y la varianza tiene un valor de 3,379. 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del 
grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 8 3 15,0 15,0 
9 8 40,0 55,0 
10 2 10,0 65,0 
11 3 15,0 80,0 
12 2 10,0 90,0 
13 1 5,0 95,0 
14 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del pre test - 2018 
Interpretación: En los resultados de la tabla 10 se observa que 03 estudiantes tienen una 





40%; 03 estudiantes tienen el calificativo de 11 que representa el 15%; 02 estudiantes 
tienen el calificativo de 12 que representa el 10%; 01 estudiante tiene el calificativo de 13 
que representa el 5% y 01 estudiante tiene el calificativo de 14 representando el 5%, lo que 
cumple para los aprendizajes para el grupo de control. En el acumulado se observa que 13 
estudiantes están desaprobados, representando un 65% y 07 estudiantes si están aprobados 
que representan el 35% del total de la muestra de estudio. 
 
Figura 4. Aprendizaje del pre test del grupo control 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje de la educación ambiental 
grupo control. 
Estadísticos 














El promedio de los calificativos en el pre test del grupo de control es 10 puntos; la 
mediana 9, y la moda es 9; la desviación estándar es 1,717, como se observa es un valor 
bajo que significa que los daos alrededor de la media no están muy dispersos, y la varianza 
tiene un valor de 2,947. 
Pre test grupo experimental. 
Tabla 12 
Distribución de frecuencia de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 5 3 15,0 15,0 
7 4 20,0 35,0 
8 5 25,0 60,0 
9 2 10,0 70,0 
10 1 5,0 75,0 
11 1 5,0 80,0 
13 2 10,0 90,0 
14 1 5,0 95,0 
15 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del pre test – 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 12 se observa que 02 estudiantes tienen una 
nota de 09 que representa el 10%; 01 estudiante tiene una nota de 10 que representa el 5%; 
01 estudiante tiene el calificativo de 11 que representa el 5%; 02 estudiantes tienen el 
calificativo de 13 que representa el 10%; 01 estudiante tiene el calificativo de 14 que 
representa el 5%; 01 estudiante tiene el calificativo de 15 que representa el 5% lo que 
cumple para los aprendizajes para el grupo de control. En el acumulado se observa que 15 
estudiantes están desaprobados, representando un 75% y 05 estudiantes si están aprobados 




















Fuente: Resultados del pre test – 2018. 
La media aritmética de los calificativos en la prueba conceptual pos-test del grupo de 
control es 8,85; la mediana 8, la moda es 8; la desviación estándar es 2,961 y la varianza 









Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 6 3 15,0 15,0 
7 1 5,0 20,0 
8 4 20,0 40,0 
9 6 30,0 70,0 
10 1 5,0 75,0 
11 1 5,0 80,0 
14 2 10,0 90,0 
15 2 10,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del pre test – 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 14 se observa que 03 estudiantes tienen una 
nota de 06 que representa el 15%; 01 estudiante tiene una nota de 07  que representa el 
5%; 04 estudiantes tienen el calificativo de 08 que representa el 20%; 06 estudiantes tienen 
el calificativo de 09 que representa el 30%; 01 estudiante tiene el calificativo de 10 que 
representa el 5%; 01 estudiante tiene el calificativo de 11 que representa el 5%; 02 
estudiante tiene el calificativo de 14 que representa el 10% y 02 estudiantes tienen un 
calificativo de 15 que representan el 10%  lo que cumple para los aprendizajes para el 
grupo de control. En el acumulado se observa que 15 estudiantes están desaprobados, 
representando un 75% y 05 estudiantes si están aprobados que representan el 25% del 
total. 
 






Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo experimental. 
Estadísticos 









Fuente: Resultados del pre test – 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba conceptual pre-test del grupo de control 
es 9,50; la mediana es 9, la moda es 9; la desviación estándar es 2,875 y la varianza tiene 
un valor de 8,263. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencia de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del 
grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 7 3 15,0 15,0 
8 4 20,0 35,0 
9 5 25,0 60,0 
10 2 10,0 70,0 
11 2 10,0 80,0 
14 3 15,0 95,0 
15 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  





Interpretación: En los resultados de la tabla 16 se observa que 03 estudiantes tienen una 
nota de 07 que representa el 15%; 04 estudiantes tienen una nota de 08 que representa el 
20%; 5 estudiantes tienen el calificativo de 09 que representa el 25 %; 02 estudiantes 
tienen el calificativo de 10 que representa el 10%; 02 estudiantes tienen el calificativo de 
11 que representa el 10%; 03 estudiantes tienes el calificativo de 14 que representa el 15% 
y un estudiante tiene el calificativo de 15 representando el 5%, lo que cumple para los 
aprendizajes para el grupo de control. En el acumulado se observa que 14 estudiantes están 
desaprobados, representando un 70% y 06 estudiantes si están aprobados que representan 
el 30% del total. 
 
Figura 7. Aprendizaje del pre test del grupo experimental 
Tabla 17 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje los estudiantes del grupo 
experimental. 
Estadísticos 














El promedio de los calificativos en la prueba pos-test del grupo de control es 9,85; la 
mediana 09, la moda es 9; la desviación estándar es 2,540 y la varianza tiene un valor de 
6,450. 
Resultados del post test. 
Postest grupo control. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencia de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 9 4 20,0 20,0 
10 5 25,0 45,0 
11 8 40,0 85,0 
12 2 10,0 95,0 
13 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del post test – 2018. 
Interpretación. En los resultados de la tabla 18 se observa que 04 estudiantes tienen una 
nota de 09 que representa el 20%; 05 estudiantes tienen una nota de 10 que representa el 
25%; 08 estudiantes tienen el calificativo de 11 que representa el 40%; 02 estudiantes 
tienen el calificativo de 12 que representa el 10%; 01 estudiantes tienen el calificativo de 
13 que representa el 5%; lo que cumple para los aprendizajes para el grupo de control. 
En el acumulado se observa que 09 estudiantes están desaprobados, representando un 45% 






Figura 8. Aprendizaje conceptual del post test del grupo control 
Tabla 19 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo control. 
Estadísticos 








Fuente: Resultados del post test – 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba conceptual pos-test del grupo de control 
es 10,55 puntos; la mediana 11 y la moda es 11; la desviación estándar es 1,099 y la 
varianza tiene un valor de 4,976; la nota mínima es de 9 y la nota máxima en el 








Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 12 6 30,0 30,0 
14 2 10,0 40,0 
15 5 25,0 65,0 
16 6 30,0 95,0 
17 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del post test grupo control – 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 20 se observa que 06 estudiantes tienen el 
calificativo de 12 que representa el 30 %; 02 estudiantes tienen el calificativo de 14 que 
representa el 10%; 5 estudiantes tienen el calificativo de 15 que representa el 25% 6 
estudiantes tienen el calificativo de 16 que representa el 30% y un estudiante tienen el 
calificativo de 17 que representa el 5%, lo que cumple para los aprendizajes para el grupo 
de control. 
En el acumulado se observa que los 20 estudiantes están aprobados, representando el 
100%. 
 









Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo control. 
Estadísticos 








a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Resultados del post test grupo control – 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba procedimental pos-test del grupo de 
control es 14,40; la mediana 15 y la moda es 12; la desviación estándar es 0,1,759 y la 
varianza tiene un valor de 3,095; se tiene que la nota mínima es de 12 y la nota máxima es 
de 17.  
Tabla 22 
Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del 
grupo control. 
xi fi hi (%) Hi(%) 
Válido 11 2 10,0 10,0 
12 4 20,0 30,0 
13 4 20,0 50,0 
14 9 45,0 95,0 
15 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del post test – 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 22 se observa que 2 estudiante tiene una nota 
de 11 que representa el 10%; 4 estudiantes tienen una nota de 12 que representa el 20%; 4 





calificativo de 14 que representa el 45%; y un estudiantes tienen el calificativo de 15 que 
representa el 5%;  lo que cumple para los aprendizajes para el grupo de control. 
En el acumulado se observa que los 20 estudiantes están aprobados, representando el 
100%. 
 
Figura 10. Aprendizaje del post test del grupo control 
Tabla 23 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del grupo 
control. 
Estadísticos 








Fuente: Resultados del post test – 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba pos-test del grupo de control es 13,15; 
la mediana 13,50 y la moda es 14; la desviación estándar es 1,137 y la varianza tiene un 







Pos test grupo experimental 
Tabla 24 
Distribución de frecuencias de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 9 1 5,0 5,0 
10 1 5,0 10,0 
12 1 5,0 15,0 
13 5 25,0 40,0 
14 2 10,0 50,0 
15 6 30,0 80,0 
16 2 10,0 90,0 
17 2 10,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del post test grupo experimental– 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 24 se observa que 01 estudiante tiene una nota 
de 09 que representa el 5%; 01 estudiante tiene una nota de 10  que representa el 5%; 01 
estudiante tiene el calificativo de 12 que representa el 5 %; 05 estudiantes tienen el 
calificativo de 13 que representa el 25,%; 02 estudiantes tienen el calificativo de 14 que 
representa el 10%; 06 estudiantes tienen el calificativo de 15 que representa el 30%; 02 
estudiantes tienen el calificativo de 16 que representa el 10%; 02 estudiantes tienen el 
calificativo de 17 que representa el  10%  lo que cumple para los aprendizajes para el 
grupo experimental. En el acumulado se observa que 02 estudiantes están desaprobados, 
representando el 5% y 18 estudiantes están aprobados que representan el 95% del total. 
 






Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje conceptual de los 
estudiantes del grupo experimental. 
Estadísticos 









Fuente: Resultados del post test grupo experimental– 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba conceptual pos-test del grupo 
experimental es 14; la mediana 14,5 la moda es 15; la desviación estándar es 2,077 y la 
varianza tiene un valor de 4316. 
Tabla 26 
Distribución de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los estudiantes del 
grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 11 1 5,0 5,0 
12 4 20,0 25,0 
14 6 30,0 55,0 
15 5 25,0 80,0 
16 4 20,0 100,0 
Total 20 100,0  
Fuente: Resultados del post test grupo experimental– 2018. 
Interpretación: En los resultados de la tabla 26 se observa que 1 estudiante tiene una nota 
de 11 que representa el 5%; 04 estudiantes tienes una nota de 12 que representa el 20%, 06 
estudiantes tienes una nota de 14 que representa el 30%; 05 estudiantes tienen el 
calificativo de 15 que representa el 25 %; 04 estudiantes tienen el calificativo de 16 que 
representa el 20% lo que cumple para los aprendizajes para el grupo experimental. 






Figura 12. Aprendizaje procedimental del post test del grupo experimental  
Tabla 27 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje procedimental de los 
estudiantes del grupo experimental. 
Estadísticos 









Fuente: Resultados del post test grupo experimental– 2018. 
El promedio de los calificativos en la prueba procedimental pos-test del grupo 
experimental es 14,10; la mediana 14 la moda es 14; la desviación estándar es 1,553 y la 
varianza tiene un valor de 2,411. 
Tabla 28 
Distribución de frecuencia de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del 
grupo experimental. 
xi fi hi (%) Hi (%) 
Válido 12 1 5,0 5,0 
13 4 20,0 25,0 
14 7 35,0 60,0 
15 5 25,0 85,0 
16 2 10,0 95,0 
17 1 5,0 100,0 
Total 20 100,0  





Interpretación: En los resultados de la tabla 28 se observa que 01 estudiantes tienen una 
nota de 12 que representa el 5%; 4 estudiantes tienen una nota de 13 que representa el 
20%; 7 estudiantes tienen el calificativo de 14 que representa el 35%; 05 estudiantes tienen 
el calificativo de 15 que representa el 25%; 02 estudiantes tienen el calificativo de 16 que 
representa el 10%; 01 estudiante tiene el calificativo de 17 que representa el 5%; lo que 
cumple para los aprendizajes para el grupo experimental. 
En el acumulado se observa que los estudiantes están aprobados, representando el 100%. 
 
Figura 13. Aprendizaje del post test del grupo experimental  
Tabla 29 
Estadísticos descriptivos de las calificaciones del aprendizaje de los estudiantes del grupo 
experimental. 
Estadísticos 















La media aritmética de los calificativos en la prueba pos-test del grupo experimental 
es 14,45; la mediana 14, la moda es 14; la desviación estándar es 1,146 y la varianza tiene 
un valor de 1,313. 
5.4 Contrastación de las hipótesis. 
Prueba de Normalidad Shapiro-Wlks 
La prueba de Shapiro-Wilks se aplicó para analizar la normalidad de los datos 
obtenidos durante la investigación y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta 
prueba es aplicable sólo cuando el número de datos es menor que 50 datos. 
Para analizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, 
si el p-valor es menor que el nivel de significancia (p < ), entonces se rechaza la H0 
(Hipótesis nula) caso contrario aceptamos H0, para la cual se planteó las siguientes 
hipótesis: 
H0: El conjunto de datos de la población tiene distribución normal. 
H1: El conjunto de datos de la población es distinta a la distribución normal. 
Tabla 30 
Prueba de la normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Post test del grupo 
experimental 
,197 20 ,040 ,944 20 ,232 
Pre test del grupo 
experimental 
,231 20 ,061 ,859 20 ,107 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Analizando los resultados en la tabla 14, en la columna de Shapiro-Wilks se observa 
que el p-valor es mayor que el nivel de significación (0,232 > 0,05) y (0,107 > 0,05). Por 
lo tanto, aceptamos la hipótesis nula; en conclusión, podemos decir que la distribución de 





Student para los datos independientes y relacionados para análisis de los contrastes de las 
hipótesis de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
Análisis de las hipótesis  
Para el análisis de la hipótesis de estudio se realizó teniendo en cuenta el diseño de 
investigación planteado como es cuasi-experimental con pre y post test aplicado al grupo 
experimental; así mismo se fijó un nivel de significación de 0,05 o 95% de confiabilidad (α 
= 0,052colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. Pagano (2009; 293). 
Hipótesis específica 1. 
H1: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en la mejora del 
reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la 
Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
H0: La aplicación de la educación ambiental no influye positivamente en la mejora del 
reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la 
Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
Tabla 31 
Prueba de muestras independientes de la hipótesis 1 
 
Puntaje de los grupo experimental 
Se asumen 
varianzas iguales 
No se asumen 
varianzas iguales 
Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas 
F 5,006  
Sig. ,031  
prueba t para la 
igualdad de medias 
t 6,565 6,565 
gl 38 28,863 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
Diferencia de medias 3,450 3,450 
Diferencia de error estándar ,526 ,526 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior 2,386 2,375 
Superior 4,514 4,525 
De acuerdo con los resultados se observa que, el valor de p = ,004 y  =0,05. Como 
p <   ( 0,010 < 0,05 ) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis 





reciclaje de los residuos sólidos orgánicos del grupo experimental del II semestre de la 
Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
Hipótesis específica 2. 
H1: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en el manejo y 
reutilización del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
H0: La aplicación de la educación ambiental no influye positivamente en el manejo y 
reutilización del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
Tabla 32 
Prueba de muestras independientes de la hipótesis 2 
 





No se asumen 
varianzas 
iguales 
Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas 
F ,820  
Sig. ,371  
prueba t para la igualdad 
de medias 
t -8,921 -8,921 
gl 38 36,966 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
Diferencia de medias -4,800 -4,800 
Diferencia de error estándar ,538 ,538 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior -5,889 -5,890 
Superior -3,711 -3,710 
De acuerdo con los resultados se observa que, el valor de p = ,000 y  =0,05. Como 
p <   ( 0,000 < 0,05 ) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis 
alterna H1, nos dice que la aplicación de la educación ambiental influye significativamente 
en la mejora del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 







Hipótesis específica 3. 
H1: La aplicación de la educación ambiental influye positivamente en la mejora de la 
recolección y transferencia de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
H0: La aplicación de la educación ambiental no influye positivamente en la mejora de la 
recolección y transferencia de los residuos sólidos orgánicos en los estudiantes del II 
Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la UNDAC. 
Tabla 33 
Prueba de muestras independientes de la hipótesis 3 
 
Puntaje de los grupo experimental 
Se asumen 
varianzas iguales 
No se asumen 
varianzas iguales 
Prueba de Levene de 
igualdad de varianzas 
F 2,303  
Sig. ,137  
prueba t para la 
igualdad de medias 
t -2,364 -2,364 
gl 38 37,869 
Sig. (bilateral) ,023 ,023 
Diferencia de medias -,500 -,500 
Diferencia de error estándar ,212 ,212 
95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior -,928 -,928 
Superior -,072 -,072 
De acuerdo con los resultados se observa que, el valor de p = ,023 y  =0,05. Como 
p <   ( 0,023 < 0,05 ) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula Ho  y se acepta la hipótesis 
alterna H1 que nos que la aplicación de la educación ambiental influye significativamente 
en la mejora de la recolección y transferencia de los residuos sólidos orgánicos en los 
estudiantes del II Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria de la 
UNDAC. 
Hipótesis general 
H1: La aplicación de la educación ambiental influye significativamente en el tratamiento 
de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 





H0: La aplicación de la educación ambiental no influye significativamente en el 
tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018. 
Tabla 34 
Prueba de muestras independientes de la hipótesis general. 
 
Puntaje del grupo experimental 
Se asumen 
varianzas iguales 
No se asumen 
varianzas iguales 
Prueba de Levene 
de igualdad de 
varianzas 
F ,002  
Sig. ,962 
 
prueba t para la 
igualdad de 
medias 
t 3,068 3,068 
gl 38 37,819 
Sig. (bilateral) ,004 ,004 
Diferencia de medias 1,150 1,150 
Diferencia de error estándar ,373 ,373 
95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior ,396 ,396 
Superior 1,904 1,904 
De acuerdo con los resultados se observa que, el valor de p = ,004 y  =0,05. Como 
p <   ( 0,004 < 0,05 ), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula H0  y se acepta la hipótesis 
alterna H1, nos indica que la aplicación de la educación ambiental influye positivamente en 
el tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
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5.5 Discusión de los resultados 
Después de analizar los resultados obtenidos y contrastar las hipótesis, se realiza las 
siguientes discusiones y apreciaciones sobre estos resultados de la investigación, las cuales 
se mencionan a continuación. 
Tabla 35 
Aplicación de la educación ambiental en la muestra de estudio 
Estadísticos 
 Pre Test Post Test 
N Válido 20 20 
Media 9,85 14,30 
Desviación estándar 2,540 1,218 
Asimetría ,915 ,326 
Error estándar de Asimetría ,512 ,512 
Mínimo 7 12 
Máximo 15 17 
Suma 197 286 
   Fuente: Resultados del pre test y post test – 2018. 
El pre y pos test se aplicado a los 20 integrantes del segundo II de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNDAC, conformantes del grupo experimental el 
promedio del pre test fue 9,85 puntos y el post test alcanzó un promedio de 14,30 puntos. 
El mínimo puntaje obtenidos por los estudiantes del grupo experimental fue de 7 y 
como máximo de 15 en el pre test; sin embargo, en el post test se observa en la tabla 35 
que el puntaje mínimo fue de 12 puntos y como máximo de 17 puntos. 
Los puntajes de los integrantes del grupo experimental, se dispersa en promedio 
2,540 puntos alrededor del valor central en el pre test mientras que en el post test se 
dispersa en promedio de 1,218 alrededor de la media. 
Los resultados del pre test poseen una asimetría positiva es decir los datos se 
encuentran más a la derecha con un coeficiente de asimetría 0,915 > 0; por lo que se 





pos test se encuentran a la derecha con un coeficiente de asimetría de 0,326 > 0 esto 
demuestra que las distribuciones de los resultados son platicúrtica. 
Con los resultados analizados se demuestra que la educación ambiental influye en el 
tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes del II semestre conformantes del 
grupo experimental de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; tal como se 
muestra en los resultados de la tabla 35. Los resultados analizados anteriormente 
corroboran con el estudio de Pérez, Varela, Lorenzo y Vega (2017) indica un 
mejoramiento significativo sobre la problemática de la educación ambiental analizado. 
Con respecto a la hipótesis planteado en nuestra investigación se tiene los resultados 
del pre y post test el p-valor es menor que el nivel de significación (0,004 < 0,05); por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), esto nos indica 
que la aplicación de la educación ambiental influye positivamente en el tratamiento de los 
residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco 2018; nuestros resultados coincide 
con los estudios de Oros (2014) realizado en la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión del distrito de Villa El Salvador de la ciudad de Lima, donde Ore obtuvo un 
resultado de p-valor menor que el nivel de significación (p= ,000 < 0,05) por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas de 
Conciencia ambiental (Rango Promedio = 32.56) después de la aplicación del Programa de 










Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 
estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 
concluir lo siguiente: 
1. El tratamiento de los residuos sólidos antes de la aplicación de la educación ambiental, 
se demuestra que los estudiantes del II semestre de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNDAC del grupo experimental obtuvo un promedio de 9,85 puntos 
en el pre test. Mientras que en el post test el promedio fue de 14,30 puntos como se 
demuestra en la tabla 35; por lo que se concluye que la educación ambiental mejora el 
tratamiento de los residuos sólidos por parte de los estudiantes del grupo experimental 
frente a los estudiantes del grupo control. 
2. Al analizar los resultados de la prueba estadística especifica 1, se tiene que el valor de p 
= ,004 y  =0,05. Como p <   (0,010 < 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula  
y se acepta la hipótesis alterna, por lo que se concluye que la aplicación de la educación 
ambiental influye significativamente en la mejora del reciclaje de los residuos sólidos 
orgánicos del grupo experimental del II semestre de la Escuela de Profesional de 
Educación Secundaria de la UNDAC. 
3. Al analizar los resultados de la prueba estadística específica 2, tiene que el valor de p = 
,000 y  =0,05. Como p <   (0,000 < 0,05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, nos dice que la aplicación de la educación ambiental 
influye significativamente en la mejora del reciclaje de los residuos sólidos orgánicos 
en los estudiantes del II Semestre de la Escuela de Profesional de Educación Secundaria 





4. Al analizar los resultados de la prueba estadística específica 3, el valor de p = ,023 y  
=0,05. Como p <   (0,023 < 0,05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna que nos que la aplicación de la educación ambiental influye 
significativamente en la mejora de la recolección y transferencia de los residuos sólidos 
orgánicos en los estudiantes del II Semestre de la Escuela de Profesional de Educación 
Secundaria de la UNDAC. 
5. Finalmente al analizar hipótesis general con los datos globales se tiene que el p-valor 
de: p = ,004 y  =0,05. Como p <   (0,004 < 0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto la aplicación de la educación ambiental 
influye positivamente en el tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides 







A continuación, exponemos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 
para estudios posteriores en cualquier nivel educativo de las instituciones públicas y 
privadas.  
1. Exhortamos a los docentes de los diferentes niveles de la educación de nuestra región 
Pasco, propiciar que el estudiante tome más protagonismo con respecto al proceso de la 
educación ambiental para mejorar la conservación del medio ambiente dentro y fuera de 
las instituciones educativas de nuestro medio. 
2. Proponemos que los maestros deben capacitarse constantemente, ya que tenemos la 
obligación como tarea principal educar la importancia de la educación ambiental el 
aprendizaje de los estudiantes para mejorar el tratamiento de los residuos sólidos por 
parte de los estudiantes de nuestra región Pasco, con la finalidad mejorar la calidad de 
vida de los seres humanos. 
3. Utilizar la educación ambiental como medio de enseñanza para la toma de conciencia 
de nuestros estudiantes, en la importancia de la mejora del medio ambiente y así asumir 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de la educación ambiental en el tratamiento de los residuos sólidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 









Lee atentamente los siguientes casos y marca con una (X) dentro del recuadro, según sea 
tu posición frente a cada uno de ellos. 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo. 
Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1. La denominada “ley de las 3 RS” fue propuesta por la 
organización ecologista 
     
2. La tecnología ha ido avanzando y evolucionando a lo 
largo de la historia hasta la actualidad trayendo consigo 
muchos beneficios y perjuicios para el ser humano.  
     
3. La contaminación del agua, suelo y aire afecta a los 
seres vivos.  
     
4. El incremento de la contaminación se debe al uso 
creciente y continuado de combustibles fósiles.  
     
5. Conozco las formas de evitar la contaminación de mi 
medio ambiente.  
     
6. Un ecosistema es cualquier lugar de la naturaleza en el 
cual los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio 
ambiente.  
     
7. Al dejar un caño innecesariamente abierto estoy 
privando de este recurso vital a otras personas.  
     
8. Estoy dispuesto a utilizar papel reciclado porque así se 
talará menos árboles.  
     





televisión, radio, cargadores de celulares, etc. cuando no 
los estés usando.  
10. Debo clasificar la basura en distintas bolsas en vez de 
echarla en una sola.  
     
11. Si veo en el parque unas flores muy hermosas, a pesar 
que me gustan evito apoderarme de ellas.  
     
12. Es mi deber conservar los recursos naturales para las 
futuras generaciones.  
     
13. Debo llamar la atención a aquellas personas que 
arrojan su basura al suelo.  
     
14. Utilizo correctamente los contenedores para clasifica 
mis residuos sólidos.  
     
15. He participado en campañas de limpieza para la 
conservación de mi medio ambiente en mi institución 
educativa.  
     
16. Evito arrojar al piso los insumos sobrantes cuando 
elaboro alguna manualidad.  
     
17. He elaborado alguna manualidad con material 
reciclable.  
     
18. Soy cuidadoso con las aéreas verdes de mi I.E.       
19. He dialogado con mis compañeros sobre el 
incremento de los residuos sólidos y las consecuencias 
para mi medio ambiente.  
     
20. He realizado afiches alusivos a la conservación del 
medio ambiente.  













Lee atentamente los siguientes casos y marca con una (X) dentro del recuadro, según sea 
tu posición frente a cada uno de ellos. 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo. 
Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1. La denominada “ley de las 3 RS” fue propuesta por la 
organización ecologista 
     
2. La tecnología ha ido avanzando y evolucionando a lo 
largo de la historia hasta la actualidad trayendo consigo 
muchos beneficios y perjuicios para el ser humano.  
     
3. La contaminación del agua, suelo y aire afecta a los 
seres vivos.  
     
4. El incremento de la contaminación se debe al uso 
creciente y continuado de combustibles fósiles.  
     
5. Conozco las formas de evitar la contaminación de mi 
medio ambiente.  
     
6. Un ecosistema es cualquier lugar de la naturaleza en el 
cual los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio 
ambiente.  
     
7. Al dejar un caño innecesariamente abierto estoy 
privando de este recurso vital a otras personas.  
     
8. Estoy dispuesto a utilizar papel reciclado porque así se 
talará menos árboles.  
     
9. Debo desconectar los equipos electrónicos como 
televisión, radio, cargadores de celulares, etc. cuando no 
los estés usando.  





10. Debo clasificar la basura en distintas bolsas en vez de 
echarla en una sola.  
     
11. Si veo en el parque unas flores muy hermosas, a pesar 
que me gustan evito apoderarme de ellas.  
     
12. Es mi deber conservar los recursos naturales para las 
futuras generaciones.  
     
13. Debo llamar la atención a aquellas personas que 
arrojan su basura al suelo.  
     
14. Utilizo correctamente los contenedores para clasifica 
mis residuos sólidos.  
     
15. He participado en campañas de limpieza para la 
conservación de mi medio ambiente en mi institución 
educativa.  
     
16. Evito arrojar al piso los insumos sobrantes cuando 
elaboro alguna manualidad.  
     
17. He elaborado alguna manualidad con material 
reciclable.  
     
18. Soy cuidadoso con las aéreas verdes de mi I.E.       
19. He dialogado con mis compañeros sobre el 
incremento de los residuos sólidos y las consecuencias 
para mi medio ambiente.  
     
20. He realizado afiches alusivos a la conservación del 
medio ambiente.  
     
 






Resultados en general  
Resultados del pre tes grupo control 
ID conceptual procedimental actidudinal promedio 
1 13 12 16 13 
2 10 10 16 11 
3 9 9 17 10 
4 7 8 16 8 
5 8 8 15 9 
6 8 9 15 9 
7 8 8 16 9 
8 9 8 16 9 
9 7 8 16 8 
10 9 8 17 9 
11 12 12 16 12 
12 13 14 16 14 
13 11 11 16 12 
14 7 7 15 8 
15 8 8 16 9 
16 11 11 15 11 
17 8 8 17 9 
18 9 9 17 10 
19 8 8 16 9 
20 10 10 16 11 
 
Leyenda: 





Resultados del post tes grupo control 
ID Conceptual Procedimental Actidudinal Promedio 
1 11 16 18 14 
2 11 16 17 14 
3 12 14 17 14 
4 9 12 16 11 
5 10 12 16 12 
6 10 15 17 13 
7 10 14 16 13 
8 13 16 16 15 
9 11 12 16 12 
10 9 15 17 13 
11 9 17 16 14 
12 11 16 16 14 
13 10 15 17 13 
14 9 12 15 11 
15 11 12 15 12 
16 11 16 16 14 
17 10 12 16 12 
18 11 16 16 14 
19 12 15 15 14 
20 11 15 17 14 
 
Leyenda: 










Resultados del pre tes grupo experimental 
ID conceptual procedimental actidudinal promedio 
1 8 9 16 9 
2 9 9 15 10 
3 13 15 16 14 
4 15 15 17 15 
5 13 14 17 14 
6 8 9 16 9 
7 10 10 17 11 
8 7 8 16 8 
9 5 6 16 7 
10 9 9 17 10 
11 11 11 15 11 
12 7 7 15 8 
13 7 8 16 8 
14 7 8 16 8 
15 14 14 15 14 
16 5 6 15 7 
17 8 9 16 9 
18 5 6 16 7 
19 8 9 16 9 
20 8 8 15 9 
 
Leyenda: 










Resultados del post tes grupo experimental 
ID Conceptual Procedimental Actidudinal Promedio 
1 17 16 17 17 
2 15 16 17 16 
3 15 15 16 15 
4 13 15 16 14 
5 9 16 17 13 
6 13 12 17 13 
7 15 15 16 15 
8 10 12 16 12 
9 16 11 15 13 
10 17 15 17 16 
11 13 14 16 14 
12 15 15 16 15 
13 14 14 17 14 
14 13 12 16 13 
15 12 16 16 14 
16 15 14 17 15 
17 14 14 17 14 
18 13 14 16 14 
19 15 14 17 15 
20 16 12 18 14 
 
Leyenda: 
(*) Promedio = (Conceptual x 0,4) + (Procedimental x 0,5) + (Actitudinal x 0,1) 
 
 
 
 
 
